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Toetsbeleid in het Basisonderwijs en de Bijbehorende Verantwoordelijkheden van Leerkrachten 
en Schoolleiding 
Ad van Eck 
 
Samenvatting 
Basisschoolleerlingen in Nederland maken veel toetsen. De meeste scholen (ongeveer 85%) maken 
daarvoor gebruik van gestandaardiseerde toetsen van het Cito. Daarmee worden voornamelijk 
vaardigheden gemeten op het gebied van taal en rekenen. De overheid gebruikt de resultaten van dit 
soort toetsen om daarmee, via de onderwijsinspectie, de kwaliteit van het onderwijs van de scholen te 
onderzoeken. De bevindingen uit die onderzoeken worden gepubliceerd op de website van de 
onderwijsinspectie en dat maakt het mogelijk dat scholen onderling vergeleken worden. Kritiek op dit 
systeem richt zich vooral op het feit dat dit leidt tot eenzijdigheid en dat andere belangrijke 
vormingsgebieden en vaardigheden geen of te weinig aandacht krijgen.  
Doel van dit onderzoek is te beschrijven wat de inhoud van het toetsbeleid is dat basisscholen 
formuleren en welke plek de verschillende betrokkenen daarin hebben. De centrale onderzoeksvraag 
luidt: wat is de inhoud van het toetsbeleid dat basisscholen formuleren en bij wie ligt de 
verantwoordelijkheid voor de formulering en invulling daarvan? 
Het onderzoek is uitgevoerd middels een digitaal survey. Ter voorbereiding van de survey is 
een verkennende pilot (n = 4) afgenomen en er is een aanvullend onderzoek onder ouders en 
bestuurders (n = 8) gehouden. De survey is gehouden onder personen (n = 342) die werkzaam zijn in 
het basisonderwijs. Potentiële deelnemers zijn benaderd per telefoon, mail en/of via een link in een 
nieuwsbrief, in een blog op een website en op Facebook. 
Als instrument voor de pilot en het aanvullend onderzoek zijn één-op-één interviews 
afgenomen. De survey bestond uit algemene vragen naar achtergrondkenmerken van de respondenten 
en 78 stellingen, die op een 4-puntschaal gescoord konden worden. Deze instrumenten zijn door de 
onderzoeker zelf ontworpen.  
Uit de resultaten blijkt dat de praktische zaken rond het toetsbeleid (wat, wie, welke) zijn 
vastgelegd, maar dat op veel scholen een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt. Wie 
verantwoordelijk is voor de formulering van het toetsbeleid wordt niet duidelijk, maar wel duidelijk is 
dat de leerkracht een centrale rol heeft bij de concrete invulling. Geconcludeerd kan worden dat 
scholen meer aandacht dienen te geven aan visieontwikkeling en het zoeken naar mogelijkheden om 
de toetsgegevens beter te benutten. 
 
Kernwoorden: toetsbeleid, basisonderwijs, verantwoordelijkheden, leerkrachten, schoolleiding 
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Test Policy in Primary Schools and the Corresponding Responsibilities of Teachers and School 
Leadership 
Ad van Eck 
 
Summary 
Within the primary schools in the Netherlands students have to make many tests. Most of the schools 
(about 85%) are using a standardized test from Cito. In that way mainly linguistic and arithmetic skills 
are measured. The Government is using the results of these type of tests in order (by the Dutch 
Inspectorate of Education) to investigate the quality of education on the schools. The findings of these 
investigations are published on the website of the inspection and by that investigation it is possible to 
compare schools with each other. Critique on this system is primarily focused on the fact this will lead 
to one-sidedness and other important training areas and skills are getting no or to little attention. 
Aim of this study is to describe the content of test policy in primary schools and the role of the 
various players involved in it. The main research question is: what is the content of test policy in 
primary schools and who is responsible for the description and implementation? 
The research was carried out by a digital survey. In preparation of the survey an exploratory 
pilot (n = 4) is decreased and an additional research for parents and board members (n = 8) is held. 
The survey is carried out under persons (n = 342) working in primary schools. Potential participants 
have been contacted by phone, mail, and/or by a link in a newsletter, in a blog on a website and on 
Facebook. 
          As a tool for the pilot and the additional research one-on-one interviews are held. The survey 
consisted general questions about background characteristics of the respondents and 78 statements, 
which had to be scored on a 4-point scale. These instruments are designed by the researcher.  
          From the results it proves that the practical matters of test policy (what, who, which) are 
logged, but in many schools there is no substantiation of the choices. The responsibility for 
formulating test policy is not clear, but it is clear that teachers have a central role in practising test 
policy. The conclusion is that schools need to give more attention to vision development and have to 
search for opportunities to use test data in a better way. 
 
Key words: test policy, primary education, responsibilities, teachers, school leadership 
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Toetsbeleid in het Basisonderwijs en de Bijbehorende Verantwoordelijkheden van Leerkrachten 
en Schoolleiding 
 
1. Inleiding 
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek  
Veel basisscholen hebben wel een visie op onderwijs geformuleerd, maar een daaruit voortvloeiende 
visie op toetsing en de bijbehorende beleidsuitwerking is niet altijd duidelijk geformuleerd. Die 
koppeling zou er wel moeten zijn, want visie op toetsing hangt samen met visie op onderwijs 
(Bulterman & De Muynck, 2014). In schoolgidsen van scholen wordt de onderwijsvisie beschreven in 
termen als: we erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het 
onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen (Basisschool De 
Neerakker, 2014). In de uitwerking is dan vaak alleen maar een beschrijving opgenomen van de 
toetsen die gebruikt worden, zonder te beschrijven waarom gekozen is voor bepaalde toetsen.  
Leerlingen in het basisonderwijs maken gedurende acht schooljaren veel toetsen. Gemiddeld 
zijn dat er 72, voordat ze de overgang maken naar het voortgezet onderwijs. Voor een groot deel gaat 
het om toetsen waarmee de ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal gevolgd wordt. Ze zijn 
landelijk genormeerd en staan los van de methodes waarmee op de scholen wordt gewerkt (Bulterman 
& De Muynck, 2014). Naast deze methodeonafhankelijke toetsen zijn er nog vele methodegebonden 
toetsen die ingezet worden. Verwacht zou mogen worden dat scholen het gebruik van grote 
hoeveelheden toetsen onderbouwen met zorgvuldig geformuleerd beleid op dit gebied. Toch blijkt dat 
niet het geval te zijn. Leerkrachthandelen dat verder bouwt op terugkoppeling bij toetsing is van groot 
belang (Gan & Hattie, 2014), maar teveel instructieverantwoordelijken gaan – na het geven van een 
toets – over tot de orde van de dag (Valcke, 2010). Er wordt nauwelijks iets gedaan met de resultaten 
van de toets, terwijl het belangrijk is dat leerkrachten beschikken over vaardigheden van hoog niveau 
betreffende het diagnosticeren van waar de leerling zich bevindt in zijn ontwikkeling om daar zijn 
interventies op af te stemmen (Hattie, 2013). Het afnemen van toetsen en het analyseren van de 
leerprestaties zou een belangrijk hulpmiddel moeten zijn om het onderwijs te verbeteren en de 
leeropbrengsten te verhogen (Faber, Van Geel & Visscher, 2013). In dat proces spelen leerkrachten 
een centrale rol. De taak van iedere leerkracht is eerst en bovenal het leren van hun leerlingen 
bevorderen (Volante, 2004). De taak van de schoolleiding is een optimale situatie te creëren 
waarbinnen de leerkrachten hun werk kunnen doen (Vernooy, 2008). 
 Er is weinig onderzoek gedaan naar toetsing binnen het basisonderwijs en hoe leerlingen 
daarop reageren (Segool, Carlson, Goforth, Von der Embse & Barterian, 2013). Daardoor is er weinig 
bekend over de invulling daarvan, terwijl het gezien de grote hoeveelheid tijd die aan toetsing wordt 
besteed en het belang dat er aan wordt gehecht een essentieel onderdeel is van het 
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onderwijsleerproces. Om de meest geschikte toetsen te kunnen kiezen en gebruiken en de daaruit 
voortkomende toetsresultaten op een goede manier te benutten, is het belangrijk dat scholen 
beschikken over helder geformuleerd toetsbeleid (Volante, 2004). Daarom wordt in dit onderzoek 
gekeken wat de inhoud is van het toetsbeleid dat scholen ontwikkelen en wat daarbij de 
verantwoordelijkheden zijn van de leerkrachten en de schoolleiding. Het levert beschrijvende kennis 
op die gebruikt kan worden voor gericht vervolgonderzoek. Leerkrachten en schoolleiding profiteren 
van dit onderzoek, doordat ze de resultaten kunnen gebruiken voor het herzien van of het vormgeven 
aan het eigen toetsbeleid.  
 
1.2 Theoretisch kader  
 
1.2.1 Wat is toetsbeleid? 
Leraren gebruiken binnen het onderwijs een grote hoeveelheid toetsen. Met de uitslag van een toets 
kan een leraar vaststellen in hoeverre wat hij beoogde is bereikt (Boes, 2002). Toetsen nemen, juist 
door de grote aantallen die worden ingezet en de daarmee benodigde onderwijstijd, een prominente 
plaats in binnen de scholen. Onder toetsen wordt verstaan: elk instrument dat de opleiding hanteert bij 
het nemen van beslissingen over de kennis en/of vaardigheden bij een student (Van Berkel & Bax, 
2006). In het algemeen worden twee soorten toetsen onderscheiden: er zijn toetsen met een summatief 
doel om te komen tot beslissingen over studenten, bijvoorbeeld zakken of slagen, toelaten of afwijzen, 
aannemen of afwijzen, en er zijn toetsen met een formatief doel, bijvoorbeeld om aan te geven over 
welk onderwerp een student nog te weinig weet (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2014). 
Duidelijk geformuleerd toetsbeleid voorkomt bij leerkrachten nodeloze onduidelijkheid (Volante, 
2004).  
Een veel gebruikte definitie voor toetsbeleid is die van de Inspectie van het Onderwijs (2003, 
zoals beschreven in Martens & Moerkerke, 2014): integraal toetsbeleid is het samenhangende stelsel 
van kwaliteitszorg waarin maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om de kwaliteit van toetsing en 
examinering te bewaken en te bevorderen. Dat samenhangend stelsel kan worden beschreven aan de 
hand van verantwoordelijkheden van de belangrijkste spelers in de organisatie, hun activiteiten en de 
documenten waaruit hun activiteiten blijken (Martens & Moerkerke, 2014). Het toetsbeleid dient 
levend te zijn en moet leiden tot verbetering van het onderwijs en tot verhoging van de opbrengsten. 
Van Berkel et al. (2014) onderscheiden vier fasen in het uit het toetsbeleid voortkomende toetsproces: 
doelbepaling, meten, cijfergeven en beslissen. Het beeld bestaat dat veel toetsen worden gebruikt om 
te meten en cijfers te geven, maar dat weinig wordt nagedacht over het doel van de toets en over wat 
er met de toetsresultaten kan worden gedaan. Veel instructieverantwoordelijken geven een toets en 
gaan dan verder met hun lesprogramma (Valcke, 2010). Helder omschreven toetsbeleid kan de 
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onduidelijkheid bij leerkrachten wegnemen (Volante, 2004). Ook kan hiermee het niet formatieve 
gebruik van toetsen voorkomen worden, ervoor gezorgd worden dat bewuste keuzes worden gemaakt 
en dat toetsen ingezet worden voor de verbetering van het onderwijs. De toetsresultaten worden door 
scholen wel vaak met de ouders gecommuniceerd om de ontwikkeling van de leerling op het 
betreffende onderdeel te bespreken (o.a. Basisschool De Neerakker, 2014). 
 
1.2.2 Centrale rol van de leerkracht 
Het toetsbeleid wordt uitgevoerd door de leerkrachten en zij zouden  bij de ontwikkeling van dit beleid 
betrokken moeten zijn (Van Kralingen & Mostert, 2013). Uit verschillende onderzoeken (Makopoulou 
& Armour, 2011; Sahlberg, 2011) is gebleken dat goede leerkrachten een centrale rol spelen in een 
positieve ontwikkeling van de leerlingen en van de school. Om goed onderwijs te kunnen ontvangen, 
hebben leerlingen goed opgeleide, professionele leerkrachten nodig (Baker et al., 2010; 
Onderwijsraad, 2013; Sahlberg, 2011). Daarbij is het van groot belang dat leerkrachten levenslang 
blijven leren om hun professionaliteit op peil te houden (Makopoulou & Armour, 2011). Die 
professionaliteit kan benut worden bij de totstandkoming van het toetsbeleid. Het succesvolle Finse 
systeem kent geen externe gestandaardiseerde toetsen om de ontwikkeling van de school te sturen en 
geen inspectiesystemen, maar steunt op de ervaring en de professionele verantwoordelijkheid van de 
leerkracht. Luisteren naar professionals die iedere dag het werk doen, is een blauwdruk voor succes 
(Sahlberg, 2011). Wat we hieruit kunnen opmaken is dat leerkrachten een centrale plaats innemen. Het 
is essentieel om leerkrachten te betrekken bij het toetsbeleid. Samen beleid maken verhoogt sterk de 
kans dat de betrokkenen het ook in de praktijk gaan uitvoeren. Er moet gekeken worden naar wat 
bijdraagt aan het eigenaarschap van de docenten van het toetsbeleid. Beleid is samen tot stand 
gebracht beleid (Van Kralingen & Mostert, 2013). Als leerkrachten niet of nauwelijks betrokken zijn 
bij het invoeren van beleid leidt dat niet tot eigenaarschap, maar tot het gevoel zaken opgelegd te 
krijgen. Leerkrachten beschouwen dan veel maatregelen (waaronder de grote hoeveelheid ingevoerde 
toetsen) als een administratieve en bureaucratische last (CNV Onderwijs, 2013). Bureaucratische 
verantwoordingssystemen maken dat leerkrachten zich bedreigd, overgecontroleerd en 
ondergewaardeerd voelen (Sahlberg, 2011). Het is belangrijk dat docenten het toetsbeleid maken (Van 
Kralingen & Mostert, 2013) of in ieder geval dat ze bij de ontwikkeling ervan nauw betrokken 
worden. 
 
1.2.3 Twee onderwijskundige benaderingen 
In hun boek ‘Is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs’ leggen Bulterman 
en De Muynck (2014) twee manieren van denken uit die sturend zijn voor onderwijs en de 
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bijbehorende manieren van toetsen en evalueren. De eerste is de instrumentele manier van denken en 
de tweede de vormingsbenadering. Onder de instrumentele manier van denken wordt verstaan 
de benadering die processen van leren en ontwikkeling probeert te vatten in termen van 
objectiveerbare en controleerbare doelstellingen. Hierbij ligt een sterke nadruk op kennis, onder 
andere het directe instructiemodel en opbrengst gericht werken komen hieruit voort. De 
vormingsbenadering is de eigen identiteitsontwikkeling van studenten, die plaatsvindt onder invloed 
van prikkeling van buitenaf en die zij op hun eigen manier in zich opnemen. Het vormt zich in een 
culturele omgeving en betreft de hele mens. In het onderwijs is een voortdurende golfbeweging te zien 
tussen beide benaderingen. Het is daarbij nooit volledig het ene of volledig het andere. In scholen zijn 
beide benaderingen terug te vinden, maar per instelling kan het accent anders liggen.  
De instrumentele benadering heeft een sterke greep gekregen op het basisonderwijs, omdat het 
daar verplicht werd om met gestandaardiseerde toetsen de leerlingresultaten te volgen. Het grootste 
deel van de basisscholen maakt voor deze toetsen gebruik van het aanbod van het Cito. Met deze 
toetsen worden vooral cognitieve vaardigheden getoetst, met een focus op rekenen en taal. Daarmee 
dreigt toetsing losgemaakt te worden van vorming en dan telt alleen nog maar wat gemeten kan 
worden. Dat zorgt voor een eenzijdige benadering van de manier waarop het onderwijs vormgegeven 
wordt. 
 
1.2.4 Eenzijdige benadering 
Deze eenzijdige benadering leidt tot kritiek van onder andere de Onderwijsraad, een onafhankelijk 
adviescollege. Een belangrijk kritiekpunt vormt het feit dat er weinig visie is op wat onderwijs 
leerlingen en studenten moet bijbrengen. In de afgelopen periode was de aandacht eenzijdig gericht op 
meetbare doelen, in het bijzonder op het verhogen van de taal- en rekenprestaties. Veel minder 
beleidsaandacht was er voor het bredere vakkenaanbod, algemene vorming en 
beroepspraktijkontwikkeling (Onderwijsraad, 2013). Aanvullend stellen anderen dat het juist ook 
belangrijk is dat specifieke talenten van kinderen (die niet liggen op het gebied van rekenen en taal) 
worden ontwikkeld (Godlieb, 2008).  
De kritiek richt zich vooral op beleidsmakers en dan met name op het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie steekt namelijk sterk in op het monitoren 
van de basisvaardigheden taal en rekenen. Met behulp van gestandaardiseerde toetsen op die terreinen 
wordt de onderwijskwaliteit gemeten. Echter: sturen op basisvaardigheden en basiskwaliteit leidt niet 
automatisch tot kwaliteitsverbetering (Onderwijsraad, 2013). Een mogelijke consequentie is dat de 
vaardigheden die het gemakkelijkst te toetsen zijn dan ook het meest onderwezen worden 
(Frederiksen, 1984). Het afnemen van toetsen, het vastleggen van de resultaten en het trekken van 
conclusies is relatief eenvoudig uit te voeren en voor de overheid (via de onderwijsinspectie) 
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gemakkelijk te controleren. Maar deze schijnbare eenvoud is misleidend. Testscores geven geen 
directe en complete meting van de onderwijsprestaties (Koretz, 2008). Wanneer we afhankelijk zijn 
van deze objectieve toetsen leidt dat ertoe dat andere vaardigheden, die moeilijker te meten zijn, veel 
minder worden onderwezen (Frederiksen, 1984). 
 Scholen en hun betrokkenen zijn gebaat bij een bredere kijk op onderwijs en 
onderwijskwaliteit. Ze richten zich op onderwijs waarin plaats is voor de dynamiek van het talent van 
de leerkracht, de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen vanuit de samenleving (Kaldeway, 
Heer & Bulterman-Bos, 2014). Dat vraagt om meer dan een focus op de zogenaamde basisvakken 
waarvan de opbrengsten met gestandaardiseerde toetsen gemeten worden. Evaluatie van onderwijs 
omvat noodzakelijkerwijs een uitgebalanceerd geheel van meerdere factoren (Baker et al., 2010). 
Toetsen vertellen slechts een deel van het verhaal. Dit onderzoek richt zich op dat ene deel van het 
verhaal, dat veel en belangrijke informatie over het onderwijs, de onderwijskwaliteit en de 
vorderingen van de leerlingen kan opleveren. 
 
1.2.5 Wijze van gebruik van toetsen 
Zoals gesteld worden in het basisonderwijs veel toetsen afgenomen, waarmee veel informatie wordt 
verzameld. Die informatie is nuttig, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt. Leerkrachthandelen dat 
verder bouwt op terugkoppeling bij toetsing is van groot belang, omdat leerlingen hierdoor meer leren 
(Valcke, 2010). In het basisonderwijs worden toetsen echter wel afgenomen, maar er wordt geen 
vervolg aan gegeven. In de praktijk komen leerkrachten daar niet aan toe. Hierdoor wordt een grote 
hoeveelheid belangrijke input niet benut. Oorspronkelijk werden toetsen vooral summatief gebruikt, 
dus als afronding van een instructieblok of voor certificering. Er is echter steeds meer aandacht voor 
toetsen om het leren te bevorderen, de formatieve toetsen (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014). 
Voor het vervolg wordt die laatste vorm van toetsen nader bekeken. 
 Een gangbare definitie van formatief toetsen is die van The Assessment Reform Group (2002, 
zoals beschreven in Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014): het proces van het zoeken, aggregeren en 
interpreteren van informatie die studenten en docenten gebruiken om te bepalen waar studenten staan 
in hun leerproces, waar zij naar toe moeten werken en op welke manier. Het grote belang van 
formatieve evaluatie is dat het leerkrachten in staat stelt om ervan te leren (Bulterman & De Muynck, 
2014). Het levert hen informatie op over de ontwikkeling van de leerlingen en over hun eigen 
functioneren. Door gebruik te maken van die informatie kunnen leerkrachten interventies plegen om 
hun eigen functioneren en dat van de leerlingen te verbeteren. De leerlingen moeten wel in staat zijn 
op de interventie te reageren (Stiggins & DuFour, 2014). Het dient voor de leerlingen duidelijk te zijn 
wat de inhoud van de interventie is en waarom de interventie noodzakelijk is. Als uitgangspunt kan 
genomen worden: alle interventies werken, dus kies de beste (Hattie, 2013). Een voorbeeld van een 
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krachtige interventie is feedback. Feedback blijkt een van de meest bepalende factoren te zijn, die de 
onderwijsprestaties ten goede komt (Bulterman & De Muynck, 2014). Feedback is niet het antwoord, 
maar het is wel een krachtig antwoord (Hattie & Timperley, 2007). Effectieve feedback beantwoordt 
drie vragen: 
1. Waar ga ik naar toe? 
2. Hoe kom ik daar? 
3. Wat is de volgende stap? (Hattie & Timperley, 2007) 
In de ideale situatie beschikken leerkrachten over vaardigheden van een hoog niveau om te 
diagnosticeren (waar in zijn ontwikkeling is de leerling) en verschillende interventies in hun 
gereedschapskist hebben om het beste onderwijs te optimaliseren en constant te evalueren (Hattie, 
2013). De leerkracht doet er toe (Makopoulou & Armour, 2011) en speelt een centrale rol in de 
formatieve toetsing en de daaruit voortvloeiende interventies. Het is belangrijk dat hierbij op een 
effectieve manier met de ontvangers, de leerlingen, gecommuniceerd wordt (Stiggins & DuFour, 
2014). 
 
1.2.6 Huidige praktijk 
‘Wie betaalt, die bepaalt’. Vanuit die gedachte regelt en stuurt de overheid de plichten en 
verantwoordelijkheden van de onderwijsinstellingen (Martens & Moerkerke, 2014). De 
onderwijsinspectie controleert op basis van een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde 
methodeonafhankelijke toetsen de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het gaat om de volgende 
toetsen: technisch lezen in groep drie en vier; rekenen en wiskunde in groep vier en zes; begrijpend 
lezen in groep zes en de eindtoets in groep acht (Onderwijsinspectie, 2012). Door het afnemen van 
deze zes toetsen (voor de meeste scholen zijn dat Cito toetsen) voldoet een school aan de minimale 
verantwoordingsverplichting. In de praktijk adviseert de onderwijsinspectie de scholen het gebruik van 
meer toetsen, zoals toetsen voor kleuters en een toets voor het volgen van de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Tijdens de schoolbezoeken wordt daar ook naar gevraagd en in de 
inspectierapporten worden scholen afgerekend op het ontbreken van deze extra toetsen naast de zes 
eerder genoemde toetsen. De inspectierapporten zijn openbaar en worden door belanghebbenden met 
elkaar vergeleken. Het vergelijken van scholen met elkaar leidt tot een verkeerde wijze van 
toetsvoorbereiding met een negatieve invloed op het leren van de leerling (Volante, 2004). Het is voor 
scholen namelijk belangrijk dat het inspectierapport zo gunstig mogelijk is en het gevaar bestaat dat ze 
zich laten leiden door de op die wijze ontstane afrekencultuur. Door de toenemende druk van buitenaf 
gaan sommige leerkrachten een praktijk van toetsvoorbereiding ontwikkelen die duidelijk niet in het 
belang is van de kinderen, het zogenaamde teaching to the test (Volante, 2004). Leerkrachten maken 
zich meer zorgen over de methodeonafhankelijke toetsen dan over de reguliere methode toetsen 
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(Segool et al., 2013). Het Cito gebruikt één soort toetsen, terwijl de vraag zou moeten zijn: welke 
soorten toetsitems of assessmenttaken meten het best de ontwikkeling van de leerling (Dick, Carey & 
Carey, 2009). De kwaliteitsbevordering (en waar mogelijk ook het nalevingstoezicht) hoort aan te 
sluiten bij de zelfregulering en zelfevaluatie van een school of instelling en de door de inspectie te 
hanteren kwaliteitsaspecten en daarop gebaseerde indicatoren horen en zullen dan minder leidend zijn 
(Onderwijsraad, 2014). Dat is in de huidige situatie niet het geval. 
 Het invoeren van de verplichte eindtoets voor groep acht is daar een voorbeeld van. Het Cito 
maakt in opdracht van het ministerie die verplichte eindtoets. Hoewel er een keuzemogelijkheid voor 
de scholen is (zie ook artikel 9 van het Toetsbesluit Primair Onderwijs van de Rijksoverheid, 2014), 
blijkt uit de formuleringen van het College voor Toetsen en Examens (2014) dat ze ervan uitgaan dat 
de scholen de eindtoets van het Cito gebruiken. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle 
leerlingen van groep acht in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De 
overheid stelt hiervoor aan de scholen de ‘centrale eindtoets PO’, ontwikkeld door het Cito, ter 
beschikking. Ook de onderwijsinspectie rekent alleen maar met de Cito eindtoets. Ze zien de Cito 
eindtoets als een objectieve toets (Jonk, 2014) en het bezwaar van eenzijdigheid wordt niet erkend. Als 
onderwijstoetsen niet het hele spectrum van kennis en vaardigheden representeren die onderwezen 
moeten worden, dan ontstaat daarmee een negatieve stemming ten opzichte van het onderwijs in 
belangrijke vaardigheden die niet worden gemeten (Frederiksen, 1984). Daarbij is het van belang te 
overwegen dat toetsitems en assessmenttaken moeten worden verbonden met de kenmerken en 
behoeften van de lerenden, met inbegrip van overwegingen zoals woordenschat en taalniveau, taken 
passend bij het ontwikkelingsniveau, motivatie en belangstelling, ervaringen en achtergronden, 
specifieke behoeften, en vrij dienen te zijn van vooroordelen op gebieden als culturele achtergrond, ras 
of geslacht (Dick et al., 2009). Het Cito lijkt binnen het basisonderwijs steeds meer een 
monopolypositie te krijgen. Dat is niet het Cito te verwijten, maar is een gevolg van de geschetste 
huidige praktijk. De instrumentele benadering van het onderwijs krijgt daarmee een stevige voet aan 
de grond en dat zorgt voor een bepaalde eenzijdigheid (Bulterman & De Muynck, 2014), waardoor de 
hiervoor genoemde aspecten te weinig aandacht krijgen. Eén van de middelen om dat te veranderen is 
dat scholen werk gaan maken van het formuleren van eigen toetsbeleid, waarbij de specifieke 
expertise van de leerkrachten benut zou moeten worden. Die constatering leidt tot de hierna verwoorde 
vraagstellingen. 
 
1.3 Onderzoeksvragen  
In de probleemschets is beschreven dat veel basisscholen wel een visie op onderwijs hebben 
geformuleerd, maar dat een daaruit voortvloeiend duidelijk omschreven toetsbeleid vaak ontbreekt. 
Waarom dat zo is, is onduidelijk, want naar het formuleren van toetsbeleid op basisscholen is tot nu 
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toe weinig onderzoek gedaan (Segool et al., 2013). De meningen over het gebruik van toetsen lopen 
nogal uiteen. Terwijl de een spreekt over toetsterreur ziet de ander toetsing als de ruggengraat van 
goed onderwijs. Je zou verwachten dat scholen hun eigen kwaliteit en leerdoelen kunnen definiëren, 
toch schort het hier nogal aan (Marreveld & Ros, 2013). De beleidsruimte van de leraar is beperkt, 
vooral omdat scholen zich willen bewijzen, onder andere door productiecijfers (Pols, 2011) en omdat 
de overheid toetsing inzet als sturingselement (Marreveld & Ros, 2013). Niet het eigen beleid van de 
scholen lijkt leidend te zijn voor de inrichting van het onderwijs, maar hetgeen van buitenaf wordt 
opgelegd. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de professionaliteit van de leerkrachten en het eigen 
sturend vermogen van de scholen. Het onderwijs wordt niet afgestemd op wat een bepaalde populatie 
in een bepaalde setting nodig heeft.  
  Het doel van het onderzoek is descriptief en gericht op een beschrijving van de inhoud van het 
toetsbeleid dat basisscholen formuleren en op een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de 
schoolleiding en de leerkrachten bij de formulering en invulling daarvan. De centrale 
onderzoeksvraag luidt: wat is de inhoud van het toetsbeleid dat basisscholen formuleren en bij wie 
ligt de verantwoordelijkheid voor de formulering en invulling daarvan? Vanuit de centrale 
onderzoeksvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid: 
 1A: Op welke wijze is de gang van zaken rond het toetsgebruik binnen de scholen geregeld? 
 1B: Wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de gang van zaken rond het 
toetsgebruik binnen de scholen is geregeld?  
 2A: Hoe zijn de afname, de verwerking en het gebruik van de resultaten van toetsen binnen de 
scholen geregeld?  
 2B: Hoe denken betrokkenen over de wijze waarop de afname, de verwerking en het gebruik 
van de resultaten van toetsen binnen de scholen is geregeld?  
 3A: Op welke manier zijn de verantwoordelijkheden rond het toetsgebruik binnen de scholen 
geregeld?  
 3B: Wat vinden betrokkenen van de wijze waarop de verantwoordelijkheden rond het 
toetsgebruik binnen scholen zijn geregeld?  
 4A: Hoe is de rol van de leerkracht, in het kader van toetsgebruik, binnen de scholen 
ingevuld?  
 4B: Wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de rol van de leerkracht, in het 
kader van toetsgebruik, binnen de scholen is ingevuld?  
 5A: Wat zijn de afspraken betreffende het omgaan met extern toezicht binnen de scholen?  
 5B: Wat is de mening van betrokkenen over de afspraken betreffende het omgaan met extern 
toezicht binnen de scholen? 
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Leerkrachten op basisscholen nemen veel methodeonafhankelijke toetsen af. Zij kennen de discussies 
over nut en noodzaak van al die toetsen. De onderzoeksvragen zullen onderzocht worden middels het 
hierna beschreven onderzoek. 
 
2. Methode 
2.1 Design  
Gezien de aard van de onderzoeksvragen was het belangrijk een breed onderzoek uit te voeren binnen 
het basisonderwijs in Nederland. Het onderzoeksgebied betreft het totale basisonderwijs en allen die 
daarbinnen te maken hebben met beleidsontwikkeling. Het gaat om ouders, bestuurders, 
(bovenschoolse) directeuren, leerkrachten met lesgevende taken en leerkrachten met een andere 
functie binnen het basisonderwijs, zoals intern begeleiders en bouwcoördinatoren. Kwantitatieve 
dataverzameling bood de mogelijkheid om via een online survey een relatief grote groep respondenten 
te benaderen. De data zijn verzameld in een vastgestelde periode van vier weken via een cross-
sectional survey design (Creswell, 2012). Het was in het kader van dit onderzoek ondoenlijk om alle 
basisscholen in het land te benaderen. Via een zorgvuldig samengestelde steekproef (zie 2.2) is een 
representatieve groep participanten gevormd. Dit survey is vooraf gegaan door een korte pilot onder 
vier personen, één directeur en drie leerkrachten. Zij kregen in een interview 14 open vragen 
voorgelegd en 12 ja/nee stellingen (zie Bijlage 1). De opbrengsten hiervan zijn benut voor het 
opstellen van de survey (zie Bijlage 2). De survey is gebruikt om personen die werkzaam zijn op een 
basisschool te benaderen. Als aanvulling op het onderzoek zijn vier ouders en vier bestuurders 
bevraagd middels voorgestructureerde interviews. 
 Bij het uitvoeren van het onderzoek moet er aandacht gegeven worden aan ethische 
overwegingen die naar boven komen. Bij de survey gaat het om zaken als het verkrijgen van 
toestemming, het beschermen van de anonimiteit van respondenten, het niet verstoren van locaties en 
het communiceren van het doel van het onderzoek. Bij de interviews betreft het ook het duidelijk zijn 
over het doel van het onderzoek en verder het vermijden van misleidende praktijken, het respecteren 
van kwetsbare populaties, het zich bewust zijn van de potentiële kracht van de issues in de 
dataverzameling, het respect hebben voor verschillende culturen, het niet verspreiden van gevoelige 
informatie en het verborgen houden van de identiteit van de participanten (Creswell, 2012). Door het 
volgen van de bij 2.4 beschreven procedure is op een zorgvuldige wijze met al deze punten omgegaan. 
 
2.2 Onderzoeksgroep  
Voor de verkennende pilot zijn vier personen uit het basisonderwijs benaderd, één directeur en drie 
leerkrachten. Hun input is gebruikt voor het samenstellen van de survey. De conceptsurvey is 
voorgelegd aan drie andere leerkrachten. Hun opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen van het 
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concept. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het toetsbeleid op basisscholen en de 
verschillende rollen van betrokkenen is er een zo breed mogelijke steekproef samengesteld. Daarbij is 
rekening gehouden met de volgende aspecten: 
 geografische spreiding; 
 grote en kleine scholen; 
 scholen van verschillende denominaties; 
 niet teveel leerkrachten van één school; 
 leerkrachten uit onder-, midden- en bovenbouw; 
 grote en kleine schoolbesturen; 
 scholen die wel en scholen die geen Cito toetsen gebruiken. 
Aan het onderzoek hebben 342 respondenten deelgenomen. Het gaat om 258 leerkrachten, 42 intern 
begeleiders, 16 (adjunct) directeuren, 10 directeur-bestuurders (bovenschoolse directeuren) en 16 
personen met een andere functie (zoals ambulant begeleider, bouwcoördinator of deelteamleider). De 
informatie over de achtergrondvariabelen is opgenomen als bijlage (zie Bijlage 3). Aan de aanvulling 
op het onderzoek hebben vier bestuurders en vier ouders meegedaan. Het gaat om ouders die lid zijn 
van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van een basisschool.  
 
2.3 Materialen  
Er is nagegaan of de benodigde instrumenten voor het onderzoek voorhanden waren. Dat bleek niet 
het geval te zijn en daarom zijn ze door de onderzoeker zelf ontwikkeld. Bij de verkennende pilot 
kregen de deelnemers in een interview 14 open vragen en 12 ja/nee stellingen voorgelegd (zie Bijlage 
1). Voor het onderzoek is een (digitale) survey samengesteld (zie Bijlage 2). Deze survey is 
ontwikkeld door de literatuur te onderzoeken op mogelijke factoren die een rol spelen bij het 
ontwikkelen van toetsbeleid en de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen. 
Deze factoren zijn beschreven in hoofdstuk 1. Vanuit die verschillende factoren zijn stellingen 
geformuleerd. De deelnemers hebben gereageerd op die stellingen door ze te scoren op een 4-
puntsschaal. Die 4-puntsschaal loopt van helemaal juist, via meer juist dan onjuist, naar meer onjuist 
dan juist en tenslotte naar helemaal onjuist. Er is gekozen voor een 4-puntsschaal, zodat een neutrale 
score onmogelijk is. Het nadeel is dat een respondent, die gedwongen wordt tot een keuze, dit als 
onprettig kan ervaren. Het voordeel is dat het zorgt voor meer duidelijkheid in de resultaten, er is altijd 
een keuze gemaakt. Dit voordeel heeft de doorslag gegeven om te kiezen voor een 4-puntsschaal. In de 
survey staan in totaal 78 stellingen. Naast de stellingen bevat de survey vragen naar 
achtergrondvariabelen, zoals functie, ervaring en persoonlijke factoren. Deelnemers hebben de survey 
digitaal ontvangen met daarbij een uitleg over het doel van het onderzoek, de wijze van invullen en 
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een uitleg over het vervolg. Ze konden aangeven of ze geïnformeerd willen worden over de resultaten 
van het onderzoek en ze ontvangen, indien gewenst, een rapport met de bevindingen.  
De verkennende pilot en de aanvulling op het onderzoek zijn afgenomen in de vorm van één-
op-één interviews, die zijn gehouden aan de hand van zelf ontwikkelde vragenlijsten. Een één-op-één 
interview is een proces van dataverzameling, waarbij de onderzoeker vragen stelt aan en antwoorden 
opneemt van maar één participant tegelijkertijd. Deze interviews zijn ideaal om te gebruiken bij 
mensen die gemakkelijk spreken, zaken duidelijk onder woorden kunnen brengen en die ideeën goed 
kunnen delen (Creswell, 2012). De interviews zijn opgenomen en de transcripties zijn gebruikt voor 
het ontwikkelen van de survey en om de bevindingen uit de survey te verfijnen, te verbreden en te 
verklaren. 
 
2.4 Procedure  
De verkennende pilot is uitgevoerd in oktober 2014. Potentiële deelnemers zijn telefonisch benaderd 
met het verzoek om medewerking. Voor het afnemen van de survey zijn de volgende acties 
ondernomen om een respondentengroep samen te stellen: 
- er is een verzoek geplaatst op Facebook met een uitnodiging tot deelname. Personen die zich 
hebben gemeld, aangevuld met de deelnemers aan het verkennende onderzoek ontvingen een 
mail met een link naar de survey. 
- een link naar de survey is geplaatst op Facebook. 
- een link naar de survey is geplaatst in een bericht in de digitale nieuwsbrief van Bureau ICE 
uit Culemborg. Deze nieuwsbrief is naar ruim 5500 basisscholen gestuurd. 
- een link naar de survey is opgenomen in een blog op de website van Bureau ICE. 
- via websites van basisscholen zijn mailadressen verzameld van op die scholen werkzame 
personen. Deze personen ontvingen een mail met een link naar de survey met het verzoek om 
deel te nemen. 
Door de gevolgde werkwijze is het niet mogelijk om een deelnamepercentage vast te stellen, omdat 
niet duidelijk is hoeveel mensen het verzoek tot deelname onder ogen hebben gekregen. De 
uiteindelijke samenstelling van de respondentengroep is opgenomen als bijlage (Zie Bijlage 3). De 
survey is afgenomen in december 2014 en de verwerking van de resultaten is uitgevoerd in januari en 
februari 2015. De aanvulling op het onderzoek onder ouders en bestuursleden is gehouden in 
december 2014 en januari 2015. De verwerking van die resultaten is gedaan in februari 2015. 
Deelnemers ontvangen, indien gewenst, een terugkoppeling met de bevindingen. 
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2.5 Analyse 
De gegevens uit de verkennende pilot zijn geanalyseerd en de opbrengsten zijn gebruikt voor het 
opstellen van de survey. Voor het analyseren van de survey is de lijn van Creswell (2012) gevolgd, 
zoals hij dat weergeeft in figuur 6.2. Deze survey levert vooral beschrijvende kennis op. In eerste 
instantie zijn gegevens verzameld en geanalyseerd en trends in de data beschreven: exploratief 
onderzoek. Daarvoor zijn frequenties van de variabelen vergeleken. Voor de analyse van de resultaten 
van de vijf thema’s uit de survey is steeds dezelfde werkwijze gevolgd. Bij ieder thema horen twee 
deelvragen. Om tot beantwoording van de deelvragen te komen, vindt via analyses van 
frequentieverdelingen duiding van de variabelen plaats. De gevonden resultaten zijn per deelvraag 
beschreven en tevens weergegeven in de tabellen 1 t/m 15. Per stelling zijn weergegeven het aantal 
respondenten (n), de gemiddelde score (M), de standaardafwijking (SD) en het gevonden percentage 
(%). De stellingen zijn gerangschikt op grond van de gemiddelde score, zodanig dat de stellingen waar 
het meest positief op is gescoord bovenaan staan. Het percentage wordt gevonden door de scores 
‘helemaal juist’ (1) en ‘meer juist, dan onjuist’ (2) samen te nemen. Een percentage van 80% betekent 
dat 80% van de respondenten positief op die stelling heeft gereageerd.  
Bij ieder van de 10 deelvragen hoort een groep stellingen. De scores zijn per groep stellingen 
bij elkaar opgeteld en zo zijn nieuwe schalen gevormd. Via een betrouwbaarheidsanalyse (zie Bijlage 
4) is onderzocht of de stellingen een consistent betrouwbare schaal vormen. Stellingen die bij het 
onderdeel ‘Corrected Item Total Correlation’ lager scoren dan .30 zijn buiten de schaal gelaten. Na 
verwijdering van deze items is de betrouwbaarheidsanalyse nogmaals uitgevoerd. Voor een 
betrouwbare schaal wordt uitgegaan van een Cronbach’s α van .70. Door gebruik te maken van deze 
nieuwe schalen is onderzocht of er verschil is in de wijze waarop personen met verschillende functies 
op de stellingen reageren. Daarbij worden drie functies onderscheiden: leerkracht, intern begeleider en 
directie. Voor de functie directie zijn de functies (adjunct) directeur en directeur/bestuurder 
samengenomen. Dit betreft twee relatief kleine groepen die samen gezien kunnen worden als directie 
(schoolleiding). De groep anders is buiten beschouwing gelaten. Dit is een kleine groep met 
uiteenlopende functies, die niet als één groep gezien kan worden. Met behulp van ANOVA toetsen is 
per betrouwbare schaal gekeken naar significante verschillen tussen de drie functies. Voor een 
significant verschil wordt uitgegaan van p < .05. De uitkomsten van de ANOVA toetsen zijn 
weergegeven in tabellen in het hoofdstuk resultaten. Bij het vaststellen van de normeringen is gebruik 
gemaakt van het boek van Field (2009). Voor de beschreven analyses is het programma SPSS ingezet. 
De uitkomsten zijn gebruikt voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en zijn weergegeven in 
het hoofdstuk resultaten.  
 In de transcripties van de interviews van de aanvulling op het onderzoek is gezocht naar wat 
de rol van ouders en bestuurders is bij de invulling van het toetsbeleid. Daarvoor is een proces van 
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coderen van de data gebruikt. Coderen is het proces van segmenteren en labelen van de tekst om 
beschrijvingen en thema’s uit de data te halen (Creswell, 2012). Bij het coderen zijn de volgende 
stappen gezet: lezen van de tekstdata, verdelen van de tekst in informatiesegmenten, labelen van de 
informatiesegmenten met codes, verwijderen van overlap en overbodige codes en tenslotte het laten 
uiteenvallen van codes in vijf tot zeven thema’s. Vanuit de thema’s worden bevindingen 
gerapporteerd, geïnterpreteerd en wordt de validiteit bekeken (Creswell, 2012). De bedoeling is tot 
thema’s te komen die benut kunnen worden om duidelijkheid over de rol van ouders en bestuurders te 
krijgen. 
 
3. Resultaten 
Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de leerkracht een centrale rol speelt bij de uitvoering van het 
toetsbeleid. De wijze van gebruik van toetsen is duidelijk, maar door tijdgebrek komen leerkrachten 
niet altijd toe aan het formatief gebruik van de toetsresultaten. In dit hoofdstuk worden allereerst de 
resultaten van de algemene vragen uit de survey weergegeven, vervolgens de resultaten van de vijf 
thema’s uit de survey en als laatste de resultaten van het onderzoek onder ouders en bestuursleden. 
 
3.1 Resultaten van de algemene vragen 
Er is een evenwichtige verdeling van de respondenten over de achtergrondvariabelen, waardoor er 
sprake is van een representatieve steekproef. De frequentieverdeling van de algemene vragen uit de 
survey is opgenomen als bijlage (zie Bijlage 3). Hierin is te zien hoe de verdeling is over functies, 
leeftijd, sekse, ervaring, groepen, regio, richting, leerlingenaantal en het gebruik van Cito van de 342 
respondenten. 
 
3.2 Resultaten van de survey gebruikt voor de beantwoording van deelvragen 1A en 1B 
Deelvraag 1A: op welke wijze is de gang van zaken rond het toetsgebruik binnen de scholen geregeld? 
De analyses van de stellingen 11 t/m 20 uit de survey (zie Bijlage 2) zijn gebruikt voor beantwoording 
van deze vraag. De beschrijvende statistiek van de stellingen 11 t/m 20 is opgenomen in de tabellen 1 
en 2. 
 Volgens bijna alle respondenten (98%) is vastgelegd welke toetsen worden afgenomen. Op de 
meerderheid van de scholen (90%) zijn dat Cito toetsen. Tussen de 80 en 90% van de scholen heeft 
vastgelegd hoe toetsen worden afgenomen, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en afname en 
wat met de uitkomsten wordt gedaan. Minder vastgelegd (rond de 70%) in het toetsbeleid is de visie 
op het gebruik van toetsen en waarom de gekozen toetsen worden afgenomen. 
 Een groot deel van de scholen (88%) heeft vastgelegd hoe de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen wordt gemeten. Daarentegen is maar op 23% van de scholen vastgelegd hoe de 
ontwikkeling bij creatieve vak- en vormingsgebieden gemeten wordt.  
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Tabel 1: vastgelegd betreffende gang van zaken rond toetsgebruik (stellingen 11 t/m 20) 
Stelling n M SD % 
14. Op onze school is vastgelegd welke toetsen worden afgenomen. 339 1.17 0.444 98 
12. Onze school heeft vastgelegd hoe de toetsen worden gebruikt. 340 1.55 0.687 90 
19. Onze school heeft vastgelegd hoe de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 
gemeten wordt. 
337 1.55 0.801 88 
20. Onze school gebruikt vooral Cito toetsen. 339 1.58 0.685 90 
16. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de afname van de 
toetsen. 
330 1.59 0.810 85 
17. Op onze school is vastgelegd wat met de uitkomsten van de toetsen wordt gedaan. 329 1.59 0.748 87 
15. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering 
van het toetsgebruik. 
334 1.77 0.854 80 
11. Onze school heeft vastgelegd wat onze visie op het gebruik van toetsen is. 340 2.08 0.834 71 
13. Onze school heeft vastgelegd waarom we de gekozen toetsen afnemen. 339 2.13 0.926 66 
18. Onze school heeft vastgelegd hoe de ontwikkelingen bij de creatieve vak- en 
vormingsgebieden gemeten worden. 
333 3.13 0.922 23 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De gevormde schaal geeft een Cronbach’s α van .79. Op grond van de verwoorde criteria (zie 
2.5) zijn de stellingen 18 en 20 niet meegenomen in de schaalscore. De Cronbach’s α op de nieuwe 
schaal laat een score van .83 zien. De verschillen tussen de functies zijn niet significant,  
F(2, 287) = 2.720, p = .07. 
 
Tabel 2: ANOVA toets vastgelegd gang van zaken (verschillen tussen de functies) 
    leerkracht  intern begeleider  directie 
 df F p M SD  M SD  M SD 
resultaten ANOVA 2, 287 2.720 .07 13.85 4.232  13.24 4.547  11.88 2.315 
 
Deelvraag 1B: wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de gang van zaken 
rond het toetsgebruik binnen de scholen is geregeld? Voor de beantwoording van deze vraag zijn de 
analyses van de stellingen 21 t/m 31 uit de survey (zie Bijlage 2) gebruikt. Een beschrijvende statistiek 
van de stellingen 21 t/m 31 is te vinden in tabel 3. 
 Waarom toetsen worden gebruikt en de wijze van gebruik is voor de meeste respondenten 
duidelijk, respectievelijk 86 en 95%. Toetsen zijn gericht op het meetbare (87%), in het bijzonder op 
rekenen en taal (86%) en iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat dat leidt tot 
eenzijdigheid en dat dit moet veranderen.  
Van de respondenten vindt 69% dat de keuze voor toetsen is gebaseerd op de visie op 
onderwijs. Terwijl 70% achter de wijze staat waarop toetsen worden gebruikt, vindt 42% dat het 
toetsgebruik verder uitgewerkt moet worden en wil 55% een betere beschrijving.  
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Tabel 3: meningen over gang van zaken rond toetsgebruik (stellingen 21 t/m 31) 
Stelling n M SD % 
22. De wijze van gebruik van toetsen op onze school is duidelijk voor mij. 338 1.35 0.609 95 
25. Naar mijn mening is het grootste deel van de toetsen op onze school gericht op de 
basisvakken rekenen en taal. 
330 1.61 0.780 86 
21. Het is voor mij van alle toetsen, die ik gebruik, duidelijk waarom ze worden 
gebruikt. 
339 1.62 0.788 86 
26. Naar mijn mening is de aandacht op onze school gericht op meetbare doelen, in het 
bijzonder op taal- en rekenprestaties. 
333 1.65 0.769 87 
29. Ik sta achter de wijze waarop toetsen op onze school worden gebruikt. 340 2.09 0.813 70 
28. Naar mijn mening leidt de grote aandacht voor het meetbare op onze school ertoe 
dat specifieke talenten van kinderen (die niet liggen op het gebied van rekenen en taal) 
te weinig worden ontwikkeld. 
339 2.10 0.909 66 
23. Naar mijn mening is de keuze voor de toetsen die onze school gebruikt, gebaseerd 
op onze visie op onderwijs. 
333 2.13 0.865 69 
30. Ik vind dat de wijze van toetsgebruik moet veranderen. 337 2.36 1.009 56 
27. Naar mijn mening leidt de nadruk bij de inzet van toetsen op de basisvakken 
binnen onze school tot een eenzijdige inrichting van het onderwijs. 
333 2.37 0.931 55 
31. Ik vind dat de wijze van toetsgebruik beter beschreven moet worden. 341 2.43 0.999 55 
24. Naar mijn mening heeft onze school wel vastgelegd welke toetsen we afnemen, 
maar ontbreekt een verdere uitwerking. 
335 2.74 0.973 42 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .27. 
Verwijdering van items leidt niet tot een grotere betrouwbaarheid. Daarom is er geen verder 
onderzoek gedaan naar verschillen tussen de functies 
 
3.3 Resultaten van de survey gebruikt voor de beantwoording van deelvragen 2A en 2B 
Deelvraag 2A: hoe zijn de afname, de verwerking en het gebruik van de resultaten van toetsen binnen 
de scholen geregeld? Deze vraag wordt beantwoord door gebruik te maken van de analyse van de 
stellingen 32 t/m 41 uit de survey (zie Bijlage 2). De beschrijvende statistiek van de stellingen 32 t/m 
41 is te vinden in de tabellen 4 en 5. 
 Uit de stellingen 32 t/m 35 blijkt dat tussen de 82 en 95% van de scholen heeft vastgelegd hoe 
toetsen worden afgenomen, geanalyseerd, geadministreerd en worden ingezet voor de verbetering van 
het onderwijs. Tussen de 77 en 92% van de scholen heeft vastgelegd waartoe toetsen worden ingezet: 
voor het vaststellen van het niveau van de leerling, voor de afstemming van het onderwijs op de 
behoeften, als hulpmiddel tot verbetering, bij beslissingen rond de overgang en om de leerprestaties te 
verbeteren (stelling 36 t/m 40). Op 84 % van de scholen ligt vast dat ouders de toetsresultaten van hun 
kind in kunnen zien.  
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Tabel 4: vastgelegd over afname, verwerken en gebruik van toetsresultaten (stellingen 32 t/m 41) 
Stelling n M SD % 
34. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden geadministreerd. 339 1.34 0.615 95 
40. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten worden ingezet om de 
leerprestaties van leerlingen te meten. 
329 1.60 0.665 92 
32. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden afgenomen. 341 1.61 0.788 88 
41. Op onze school is vastgelegd dat ouders de toetsresultaten van hun kind in kunnen 
zien. 
335 1.62 0.883 84 
36. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen bedoeld zijn voor het vaststellen van het 
niveau dat de leerling heeft bereikt. 
333 1.65 0.714 90 
38. Onze school heeft vastgelegd dat het analyseren en gebruiken van toetsresultaten 
een hulpmiddel is om het onderwijs te verbeteren. 
330 1.67 0.729 88 
33. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden geanalyseerd. 341 1.71 0.783 85 
37. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen gebruikt worden voor de afstemming van 
het onderwijs op de behoeften van de leerling. 
330 1.72 0.730 87 
35. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden gebruikt voor de verbetering van 
het onderwijs. 
334 1.84 0.755 82 
39. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten worden gebruikt bij beslissingen 
rond de overgang naar een volgende groep. 
336 1.99 0.829 77 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse op de nieuwe schaal geeft op deze stellingen een Cronbach’s α 
van .85. De verschillen tussen de functies zijn significant, F(2, 276) = 4.198, p = .02. Directieleden 
zijn meer van mening dat deze zaken zijn vastgelegd dan intern begeleiders en leerkrachten. 
 
Tabel 5: ANOVA toets vastgelegd afname, verwerken en gebruik (verschillen tussen de functies) 
    leerkracht  intern begeleider  directie 
 df F p M SD  M SD  M SD 
resultaten ANOVA 2, 276 4.198 .02 17.10 4.840  16.55 5.256  14.00 3.690 
 
Deelvraag 2B: hoe denken betrokkenen over de wijze waarop de afname, de verwerking en het 
gebruik van de resultaten van toetsen binnen de scholen is geregeld? De analyses van de stellingen 42 
t/m 52 worden benut voor het beantwoorden van deze vraag. De beschrijvende statistiek van de 
stellingen 42 t/m 52 is opgenomen in de tabellen 6 en 7. 
 Van de respondenten is 82% van mening dat men door tijdgebrek niet toekomt aan het 
benutten van de input van de toetsen en vindt 79% het verwerken van toetsen een tijdrovende 
bezigheid. Daarnaast acht 67% het verwerken van toetsen een bureaucratische last, vindt ruim de helft 
dat er kostbare tijd verloren gaat, dat de hoeveelheid toetsen zorgt voor een hoge werkdruk en dat de 
hoeveelheid toetsen te groot is. 
 Verder blijkt dat 83% het analyseren van toetsresultaten ziet als een belangrijk hulpmiddel om 
het onderwijs te verbeteren. Volgens 79% van de respondenten geven toetsscores geen compleet 
inzicht in prestaties en vindt 69% alle gebruikte toetsen zinvol. Naar de mening van 64% van de 
respondenten geven de gebruikte toetsen een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. 
Tenslotte is 41% van mening dat toetsen vooral worden ingezet om te meten en nauwelijks voor de 
verbetering van het onderwijs. 
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Tabel 6: meningen over afname, verwerken en gebruik van toetsresultaten (stellingen 42 t/m 52) 
Stelling n M SD % 
46. Naar mijn mening komen leerkrachten op onze school door tijdgebrek lang niet 
altijd toe aan het benutten van de input uit de toetsen. 
333 1.79 0.828 82 
43. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van toetsen op onze school een 
tijdrovende bezigheid. 
331 1.82 0.871 79 
51. Naar mijn mening is het analyseren van toetsresultaten op onze school een 
belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te verbeteren. 
336 1.85 0.733 83 
50. Naar mijn mening geven toetsscores geen compleet inzicht in de 
onderwijsprestaties op onze school. 
336 1.90 0.837 79 
44. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van toetsen op onze school een 
administratieve en bureaucratische last. 
332 2.07 0.943 67 
49. Naar mijn mening zijn alle methode onafhankelijke toetsen die op onze school 
gebruikt worden zinvol. 
338 2.12 0.756 69 
52. Naar mijn mening geven de nu gebruikte toetsen een eenzijdig beeld van de 
ontwikkeling van de leerlingen op onze school. 
341 2.24 0.844 64 
47. Naar mijn mening gaat door het grote tijdsbeslag van toetsen op onze school 
kostbare tijd verloren, die niet aan onderwijs besteed wordt. 
337 2.33 0.983 56 
45. Naar mijn mening zijn de grote hoeveelheid toetsen een belangrijke oorzaak voor 
de hoge werkdruk op onze school. 
334 2.34 0.979 55 
42. Naar mijn mening is de hoeveelheid gebruikte toetsen op onze school te groot. 333 2.40 1.027 54 
48. Naar mijn mening worden toetsen op onze school ingezet om te meten en 
nauwelijks voor de verbetering van het onderwijs. 
336 2.67 0.971 41 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
 De gevormde schaal geeft een Cronbach’s α van .78. De stellingen 49 en 51 geven bij  
‘Corrected Item Total Correlation’ een sterk negatieve score, terwijl de overige stellingen op dat 
onderdeel positief scoren. Om die reden zijn de stellingen 49 en 51 omgeschaald. Na deze omschaling 
zijn ook deze stellingen positief en geeft de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .89. Uit de ANOVA 
toets blijkt een significant verschil tussen de functies, F(2, 268) = 8.901, p < .01. De geformuleerde 
meningen worden door de leerkrachten meer onderschreven dan door intern begeleiders en 
directieleden. 
 
Tabel 7: ANOVA toets mening afname, verwerken en gebruik (verschillen tussen de functies) 
    leerkracht  intern begeleider  directie 
 df F p M SD  M SD  M SD 
resultaten ANOVA 2, 268 8.901 < .01 24.66 6.610  28.42 5.906  29.47 5.026 
 
3.4 Resultaten van de survey gebruikt voor de beantwoording van deelvragen 3A en 3B 
Deelvraag 3A: op welke manier zijn de verantwoordelijkheden rond het toetsgebruik binnen de 
scholen geregeld? Voor de beantwoording van deze vraag is een analyse gemaakt van de stellingen 53 
t/m 57 uit de survey (zie Bijlage 2). De beschrijvende statistiek van deze stellingen is opgenomen in de 
tabel 8. 
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Op de meeste scholen is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van toetsen 
(76%), dat besturen inzage vragen in de toetsresultaten (74%) en dat de school wordt aangesproken op 
tegenvallende resultaten (76%). Op ongeveer de helft van de scholen (55%) is het hele team betrokken 
bij het toetsbeleid. Instemming van de medezeggenschapsraad wordt maar op een minderheid van de 
scholen (26%) gevraagd.  
 
Tabel 8: vastgelegd over verantwoordelijkheden rond toetsgebruik (stellingen 53 t/m 57) 
Stelling n M SD % 
53. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van 
de toetsen. 
339 1.87 0.867 76 
56. Op onze school is vastgelegd dat het bestuur/de bovenschoolse directeur inzage 
vraagt in de toetsresultaten. 
339 1.88 0.990 74 
57. Op onze school is vastgelegd dat het bestuur/de bovenschoolse directeur onze 
school aanspreekt op tegenvallende toetsresultaten. 
337 1.90 0.938 76 
54. Op onze school is vastgelegd dat het hele team betrokken dient te zijn bij het 
vaststellen hoe en welke toetsen onze school gebruikt. 
339 2.36 1.000 55 
55. Op onze school is vastgelegd dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
dient in te stemmen met de wijze waarop toetsen worden gebruikt. 
337 3.09 0.944 26 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse laat op de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .68 zien. 
Verwijdering van items leidt niet tot een grotere betrouwbaarheid. Er is daarom geen verder onderzoek 
gedaan naar verschillen tussen functies. 
Deelvraag 3B: wat vinden betrokkenen van de wijze waarop de verantwoordelijkheden rond 
het toetsgebruik binnen scholen zijn geregeld? De stellingen 58 t/m 63 uit de survey (zie Bijlage 2) 
zijn gebruikt voor analyses ter beantwoording van deze vraag. De tabellen 9 en 10 bevatten de 
beschrijvende statistiek van deze stellingen. 
 Er is grote eenstemmigheid (96%) over het feit dat de schoolleiding ervoor verantwoordelijk is 
een optimale situatie te creëren waarbinnen leerkrachten hun werk kunnen doen. Verder vindt de 
meerderheid van de respondenten (87%) dat de leerkracht verantwoordelijk is voor het juiste gebruik 
van de toetsen. Een kleinere groep (55%) vindt dat dat de directeur is en een kleine minderheid (21%) 
acht het bestuur verantwoordelijk. Op bijna de helft van de scholen voelen leerkrachten zich geen 
eigenaar van het toetsbeleid, omdat het van bovenaf wordt opgelegd (52%) en missen ze de vrijheid 
om het eigen toetsbeleid in te richten (51%).  
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Tabel 9: meningen over verantwoordelijkheden rond toetsgebruik (stellingen 58 t/m 63) 
Stelling n M SD % 
63. Naar mijn mening is het de taak van de schoolleiding om een optimale situatie te 
creëren waarbinnen leerkrachten hun werk kunnen doen. 
339 1.34 0.565 96 
59. Naar mijn mening is de leerkracht op onze school verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik van toetsen. 
335 1.69 0.789 87 
60. Naar mijn mening is de directeur op onze school verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik van toetsen. 
335 2.36 0.911 55 
62. Naar mijn mening voelt de leerkracht op onze school zich geen eigenaar van het 
toetsbeleid, omdat het van bovenaf wordt opgelegd. 
332 2.38 1.002 52 
58. Naar mijn mening mist onze school de vrijheid om het eigen toetsbeleid in te 
richten. 
333 2.44 1.009 51 
61. Naar mijn mening is het bestuur op onze school verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik van toetsen. 
337 3.12 0.877 21 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
 De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .40. Na het 
verwijderen van de stellingen die niet aan de normen voldoen, blijven voor de nieuwe schaal alleen 
stelling 58 en 62 over. De bijbehorende Cronbach’s α is .73. Er is een significant verschil tussen de 
functies, F(2, 306) = 12.883, p < .01. Deze meningen leven sterker bij leerkrachten dan bij intern 
begeleiders en directieleden. 
 
Tabel 10: ANOVA toets mening verantwoordelijkheden (verschillen tussen de functies) 
    leerkracht  intern begeleider  directie 
 df F p M SD  M SD  M SD 
resultaten ANOVA 2, 306 12.883 < .01 4.57 1.789  5.85 1.389  5.62 1.444 
 
3.5 Resultaten van de survey gebruikt voor de beantwoording van deelvragen 4A en 4B  
Deelvraag 4A: hoe is de rol van de leerkracht, in het kader van toetsgebruik, binnen de scholen 
ingevuld? Om tot beantwoording van deze vraag te komen worden de analyses van de stellingen 64 
t/m 69 uit de survey (zie Bijlage 2) gebruikt. De beschrijvende statistiek van de stellingen 64 t/m 69 is 
te vinden in tabellen 11 en 12. 
 Op een meerderheid van de scholen (89%) is vastgelegd dat leerkrachten door scholing 
regelmatig werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Op 79% van de scholen is vastgelegd dat het de 
belangrijkste taak van de leerkracht is het leren van de leerling te bevorderen en op 81% dat 
leerkrachthandelen dat verder bouwt op terugkoppeling bij toetsing van groot belang is. Verder is op 
69% van de scholen vastgelegd dat leerkrachten dienen te beschikken over vaardigheden voor het 
diagnosticeren van leerlingen, op 65% van de scholen dat leerkrachten worden aangesproken op 
tegenvallende toetsresultaten en op 31% van de scholen dat toetsresultaten een onderwerp van gesprek 
in functioneringsgesprekken zijn.  
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Tabel 11: vastgelegd over de rol van de leerkracht (stellingen 64 t/m 69) 
Stelling n M SD % 
65. Op onze school is vastgelegd dat de leerkrachten, d.m.v. scholing, regelmatig 
werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 
339 1.51 0.747 89 
66. Op onze school is vastgelegd dat de belangrijkste taak van de leerkracht, in het 
kader van toetsing, het bevorderen van het leren van de leerling is. 
336 1.87 0.813 79 
67. Op onze school is vastgelegd dat leerkrachthandelen dat verder bouwt op 
terugkoppeling bij toetsen van groot belang is. 
338 1.88 0.778 81 
64. Op onze school is vastgelegd dat de leerkrachten dienen te beschikken over 
vaardigheden voor het diagnosticeren van leerlingen. 
336 2.11 0.932 69 
68. Op onze school is vastgelegd dat leerkrachten worden aangesproken op 
tegenvallende toetsresultaten. 
335 2.14 0.893 65 
69. Op onze school is vastgelegd dat in functioneringsgesprekken de toetsresultaten 
een onderwerp van gesprek zijn. 
339 2.88 0.924 31 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de gevormde schaal een Cronbach’s α van .70. Na 
verwijdering van een niet geschikt item (stelling 69) ontstaat er een nieuwe schaal met een Cronbach’s 
α van .73. Het verschil tussen de functies is hierbij significant, F(2, 302) = 3.812, p = .02. 
Directieleden zijn het sterkst van mening dat genoemde zaken zijn vastgelegd, gevolgd door 
leerkrachten en intern begeleiders. 
 
Tabel 12: ANOVA toets vastgelegd rol leerkracht (verschillen tussen de functies) 
    leerkracht  intern begeleider  directie 
 df F p M SD  M SD  M SD 
resultaten ANOVA 2, 302 3.812 .02 9.43 2.997  10.74 2.613  9.04 2.612 
 
Deelvraag 4B: wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de rol van de 
leerkracht, in het kader van toetsgebruik, binnen de scholen is ingevuld? De analyses van de stellingen 
70 t/m 74 uit de survey (zie Bijlage 2) worden gebruikt om deze vraag te beantwoorden. Tabel 13 
geeft een weergave van de beschrijvende statistiek van de stellingen 70 t/m 74. 
 Bijna unaniem (96%) zijn de respondenten van mening dat de leerkrachten een centrale rol 
spelen in de verbetering van het onderwijs. Daarnaast vindt gelijktijdig bijna de helft (44%) dat de 
professionaliteit van de leerkracht te weinig wordt erkend. Iets meer dan de helft (51%) is van mening 
dat leerkrachten een praktijk van toetsvoorbereiding hanteren. Verder vindt 36% van de respondenten 
dat leerkrachten geen toetsen nodig hebben om het niveau van de leerling vast te stellen en 37% dat de 
leerkrachten academisch geschoold zouden moeten zijn. 
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Tabel 13: meningen over de rol van de leerkracht (stellingen 70 t/m 74) 
Stelling n M SD % 
70. Ik ben van mening dat de leerkrachten op onze school een centrale rol spelen in de 
verbetering van het onderwijs. 
339 1.32 0.576 96 
72. Ik ben van mening dat de leerkrachten op onze school een praktijk van 
toetsvoorbereiding hanteren. 
336 2.45 0.827 51 
71. Ik ben van mening dat de professionaliteit van de leerkracht op onze school te 
weinig wordt erkend. 
341 2.60 1.040 44 
73. Ik ben van mening dat de leerkracht op onze school geen toetsen nodig heeft om 
het niveau van de leerling vast te stellen. 
341 2.78 0.868 36 
74. Ik ben van mening dat de leerkrachten van onze school academisch geschoold 
zouden moeten zijn. 
339 2.78 1.012 37 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .22. Daarom 
is er geen verder onderzoek gedaan naar verschillen tussen de functies 
 
3.6 Resultaten van de survey gebruikt worden de beantwoording van deelvragen 5A en 5B 
Deelvraag 5A: wat zijn de afspraken betreffende het omgaan met extern toezicht binnen de scholen? 
Stellingen 75 t/ 77 uit de survey (zie Bijlage 2) worden gebruikt voor beantwoording van die vraag. In 
tabel 14 staat de beschrijvende statistiek van de stellingen 75 t/m 77. 
 Op 77% van de scholen is vastgelegd dat de eisen van de onderwijsinspectie leidend zijn voor 
de inzet van toetsen. Op een meerderheid van de scholen is vastgelegd dat de Cito-eindtoets voor 
groep acht wordt gebruikt (89%) en dat er wordt gestreefd naar een hoge score op die eindtoets (79%).  
 
Tabel 14: vastgelegd over toezicht (stellingen 75 t/m 77) 
Stelling n M SD % 
76. Op onze school is vastgelegd dat we de Cito-eindtoets voor groep acht gebruiken. 334 1.43 0.904 89 
77. Op onze school is vastgelegd dat we streven naar een hoge score op de Cito-
eindtoets voor groep acht. 
334 1.86 0.929 79 
75. Op onze school is vastgelegd dat de eisen van de onderwijsinspectie leidend zijn 
voor de inzet van toetsen. 
338 1.92 0.836 77 
Opmerking 1: 1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .43. Daarom 
is er geen verder onderzoek gedaan naar verschillen tussen de functies 
Deelvraag 5B: wat is de mening van betrokkenen over de afspraken betreffende het omgaan 
met extern toezicht binnen de scholen? Voor de beantwoording van deze laatste deelvraag zijn de 
stellingen 78 t/m 89 uit de survey (zie Bijlage 2) gebruikt. Tabel 15 bevat de beschrijvende statistiek 
van de stellingen 78 t/m 89. 
 Van de respondenten geeft 76% aan van mening te zijn dat de eisen van de onderwijsinspectie 
leidend zijn voor de inzet van toetsen. Een meerderheid meent dat de werkwijze van de 
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onderwijsinspectie leidt tot een afrekencultuur (88%), tot een eenzijdige benadering bij het bepalen 
van de onderwijskwaliteit (77%) en tot afgerekend worden op toetsuitslagen (69%). Slechts een 
minderheid geeft aan tevreden te zijn over de wijze van toezicht van de inspectie (40%) en is van 
mening dat de toetsresultaten op de juiste wijze worden gebruikt (35%).  
Tussen de 59 en 66% beschouwt de invoering van een verplichte eindtoets als een goede zaak, 
vindt dat alle scholen dezelfde eindtoets zouden moeten gebruiken, is tevreden over de Cito-eindtoets 
en acht een hoge score op de Cito-eindtoets belangrijk voor hun school. Verder is 93% van alle 
respondenten van mening dat het Cito een monopolypositie binnen het basisonderwijs heeft. Meer dan 
de helft van de respondenten (64%) zou willen overstappen naar het Finse onderwijssysteem.  
 
Tabel 15: meningen over toezicht (stellingen 78 t/m 89) 
Stelling n M SD % 
88. Ik ben van mening dat het Cito een monopolypositie heeft binnen het 
basisonderwijs. 
333 1.42 0.670 93 
79. Ik ben van mening dat het publiceren van onderzoeksrapporten op de website van 
de onderwijsinspectie leidt tot een afrekencultuur. 
337 1.50 0.764 88 
78. Ik ben van mening dat de eisen van de onderwijsinspectie voor onze school 
leidend zijn voor de inzet van toetsen. 
337 1.91 0.914 76 
83. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie een eenzijdige benadering heeft bij 
het bepalen van de onderwijskwaliteit van scholen. 
330 1.92 0.873 77 
82. Ik ben van mening dat mijn school door de onderwijsinspectie alleen wordt 
afgerekend op toetsuitslagen. 
336 2.07 0.890 69 
85. Ik ben van mening dat het zou goed zijn dat alle scholen dezelfde eindtoets voor 
groep acht gebruiken. 
336 2.13 1.073 66 
89. Naar mijn mening moeten we overstappen naar het Finse systeem: geen externe 
gestandaardiseerde toetsen en geen inspectiesystemen, maar steunen op de ervaring en 
de professionele verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
336 2.14 0.918 64 
86. Ik ben tevreden over de Cito-eindtoets voor groep acht. 334 2.27 0.876 66 
87. Ik ben van mening dat een hoge score op de Cito-eindtoets voor groep acht 
belangrijk is voor onze school. 
334 2.27 0.921 63 
84. Ik ben van mening dat het invoeren van een verplichte eindtoets voor groep acht 
een goede ontwikkeling is. 
339 2.37 0.998 59 
80. Ik ben tevreden over de wijze van toezicht van de onderwijsinspectie. 335 2.73 0.879 40 
81. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie de resultaten van de methode 
onafhankelijke toetsen op de juiste wijze gebruikt. 
335 2.80 0.830 35 
Opmerking 1:1 = helemaal juist; 2 = meer juist, dan onjuist; 3 = meer onjuist, dan juist; 4 = helemaal onjuist 
Opmerking 2: het percentage wordt gevonden door ‘helemaal juist’ en ‘meer juist, dan onjuist’ samen te nemen 
 
De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de nieuwe schaal een Cronbach’s α van .45. 
Verwijdering van items leidt niet tot een grotere betrouwbaarheid. Daarom is er geen verder 
onderzoek gedaan naar verschillen tussen de functies 
 
3.7 Resultaten van het aanvullende onderzoek onder ouders en bestuursleden 
Aan dit aanvullende onderzoek hebben vier ouders, tevens lid van de medezeggenschapsraad (MR), en 
vier bestuursleden deelgenomen. Hieronder een weergave van de uitkomsten. Een compleet overzicht 
van de antwoorden van de ouders (zie Bijlage 5) en van de bestuursleden (zie Bijlage 6) is opgenomen 
in de bijlagen.  
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3.7.1 Aanvullend onderzoek onder ouders 
Toetsgebruik op school 
De ouders zijn beperkt op de hoogte van de manier waarop toetsen op school worden gebruikt. Ze 
weten dat het vooral Citotoetsen zijn op het gebied van rekenen en taal en dat de resultaten worden 
gebruikt voor extra begeleiding, bij beslissingen rond de overgang en dat de eindtoets bepalend is voor 
de schoolscore. De resultaten van leerlingen op deze toetsen worden ook besproken met de ouders. De 
tevredenheid is wisselend en loopt van geen moeite mee tot de mening dat toetsen wel erg bepalend 
zijn voor de toekomst van de leerlingen, terwijl het maar om een momentopname gaat. Op de vraag 
wat er veranderd zou moeten worden bij het gebruik van toetsen worden aspecten genoemd als: 
leerkracht moet naar het geheel kijken, ook op andere zaken letten (houding, talenten), school moet 
doelen stellen en er wordt aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk door de hoeveelheid toetsen. 
Algemeen 
Het gevaar van eenzijdigheid is aanwezig, waardoor creatieve vakken en houding in het gedrang 
komen. De verplichte eindtoets voor groep acht vindt de één een goede zaak, omdat het vergelijken 
mogelijk maakt, terwijl anderen vinden dat het weinig toevoegt. Zij maken bezwaar tegen de 
controledrift van de overheid. De ouders hebben geen zicht op en geen ervaring met het werk van de 
onderwijsinspectie. 
Plaats van de medezeggenschapsraad/de ouders 
Op de scholen van de geïnterviewde ouders is het niet mogelijk om in te loggen via een ouderportaal 
om zo de resultaten van de leerlingen te bekijken. Individuele ouders worden wel geïnformeerd over 
de toetsresultaten van hun kinderen en een aantal medezeggenschapsraden krijgen totaaloverzichten 
van de resultaten. Ouders worden niet betrokken bij de ontwikkeling van het toetsbeleid, maar willen 
dat wel. Toetsstress bij kinderen komt voor en volgens één van de ouders wordt dat veroorzaakt door 
de ouders. 
 
3.7.2 Aanvullend onderzoek onder bestuursleden 
Beleid 
Bestuursleden maken geen beleid op het gebied van toetsing. Ze staan op afstand, zijn volgend en 
toezichthoudend en geven aan dat de school/de leerkracht het moet doen. Toetsresultaten komen aan 
de orde op bestuursvergaderingen en worden gebruikt om bij te sturen of in te grijpen bij slechte 
resultaten. 
Algemeen 
De rol van de onderwijsinspectie wordt als positief gezien. De inspectie geeft bevestiging, zorgt voor 
leerpunten en mag eisen stellen. De verplichte eindtoets is zinvol om vergelijkingen met het landelijk 
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gemiddelde te kunnen maken. Het oordeel van de leerkracht is belangrijk. Eén bestuurslid beschouwt 
de verplichte eindtoets als bevoogdend vanuit de overheid.  
Toetsgebruik op school 
In de huidige wijze van toetsgebruik wordt een gevaar van eenzijdigheid gezien. Het kind moet niet uit 
het oog worden verloren en het oordeel van de leerkracht verdient vertrouwen. Er worden 
voornamelijk Citotoetsen gebruikt en de resultaten dienen om bij te sturen, om de zorg af te stemmen 
en voor verbetering van het onderwijs. De meningen over de hoeveelheid toetsen lopen uiteen. De een 
vindt het teveel en de ander vindt het goed. De vraag wat er bij het gebruik van toetsen veranderd zou 
kunnen worden leidt tot een aantal opmerkingen. Bestuursleden vinden dat het scholen ontbreekt aan 
een visie bij de inzet van toetsen. Er zijn grenzen aan wat er allemaal meetbaar is en in de huidige 
praktijk staat het kind zelf niet meer centraal genoeg. Daarnaast vinden sommige bestuursleden dat de 
professionaliteit van leerkrachten te weinig wordt erkend. 
 
4. Conclusie en discussie 
4.1 Conclusie 
In de conclusie zijn allereerst de deelvragen beantwoord en vervolgens de centrale onderzoeksvraag.  
 
4.1.1 Beantwoording van de deelvragen 1A en 1B 
Deelvraag 1A: op welke wijze is de gang van zaken rond het toetsgebruik binnen de scholen geregeld? 
Vooral de praktische zaken rond het toetsgebruik zijn geregeld. Het is duidelijk welke toetsen worden 
afgenomen, op welke manier dat gebeurt en wie voor de afname zorgt. Op verschillende scholen 
ontbreekt een onderbouwing van de gemaakte keuzes, omdat veel minder is vastgelegd vanuit welke 
visie en waarom de keuzes voor bepaalde toetsen gemaakt worden. Toetsing gericht op de moeilijker 
meetbare creatieve vak- en vormingsgebieden is op weinig scholen vastgelegd. Hier ligt een link met 
de mening van veel respondenten dat toetsen vooral gericht zijn op het meetbare (deelvraag 1B).  
 Deelvraag 1B: wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de gang van zaken 
rond het toetsgebruik binnen de scholen is geregeld? Op twee punten zijn de meningen over de gang 
van zaken rond toetsgebruik eensgezind: het waarom en de wijze van gebruik van toetsen is duidelijk 
en toetsen zijn gericht op het meetbare, in het bijzonder op rekenen en taal. Bij de overige stellingen is 
minder eenstemmigheid. Hoewel er een grote groep achter het toetsgebruik staat, vindt toch nog 30% 
dat het toetsgebruik op hun school moet veranderen. Verder vindt 69% dat keuzes niet gebaseerd zijn 
op een onderliggende visie.  
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4.1.2 Beantwoording van de deelvragen 2A en 2B 
Deelvraag 2A: hoe zijn de afname, de verwerking en het gebruik van de resultaten van toetsen binnen 
de scholen geregeld? Waarvoor toetsen worden ingezet (vaststellen niveau, afstemming, hulpmiddel 
en beslissingen) is binnen de meeste scholen geregeld. Daarnaast is het in de meeste gevallen ook 
geregeld hoe toetsen worden gebruikt en dat ouders de resultaten kunnen inzien.  
Deelvraag 2B: hoe denken betrokkenen over de wijze waarop de afname, de verwerking en het 
gebruik van de resultaten van toetsen binnen de scholen is geregeld? De meningen over afname, 
verwerking en gebruik van de toetsresultaten zijn verdeeld. Velen zien het gebruik van toetsresultaten 
als een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te verbeteren. Een meerderheid is van mening dat het 
tijdrovend is, voor een hoge werkdruk zorgt, geen compleet inzicht geeft en dat het voor een eenzijdig 
beeld zorgt. Een minderheid vindt dat het nauwelijks tot verbetering van het onderwijs leidt en dat niet 
alle toetsen zinvol zijn.  
 
4.1.3 Beantwoording van de deelvragen 3A en 3B 
Deelvraag 3A: op welke manier zijn de verantwoordelijkheden rond het toetsgebruik binnen de 
scholen geregeld? Rond de 75% van de scholen heeft geregeld wie verantwoordelijk is voor het juiste 
gebruik van toetsen. Op deze scholen vraagt het bestuur inzage in de toetsresultaten en spreekt de 
scholen aan op tegenvallende resultaten. Hoewel breed erkend wordt dat de leerkracht een centrale rol 
speelt in de verbetering van het onderwijs (deelvraag 4B) is slechts op ruim de helft van de scholen het 
hele team betrokken bij het ontwikkelen van toetsbeleid. De medezeggenschapsraad dient op maar 
26% van de scholen in te stemmen met het toetsbeleid. Dit stemt overeen met de bevindingen uit de 
gehouden interviews met ouders, waarin ouders aangeven dat toetsbeleid niet aan de orde komt in de 
medezeggenschapsraad. 
 Deelvraag 3B: wat vinden betrokkenen van de wijze waarop de verantwoordelijkheden rond 
het toetsgebruik binnen scholen zijn geregeld? De respondenten zijn bijna unaniem van mening dat de 
schoolleiding een optimale werksituatie dient te creëren. Een meerderheid acht de leerkracht 
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de toetsen. Iets meer dan de helft vindt dat die 
verantwoordelijkheid (ook) bij de directeur ligt en een minderheid vindt dat ook het bestuur 
verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van toetsen. Dit laatste komt overeen met de uitkomsten 
van de interviews met bestuursleden, waarin bestuurders aangeven op dit gebied geen beleid te maken. 
Ze laten dit over aan de professionals op de scholen en ze zien hun eigen rol als toezichthoudend. De 
ouders zouden wel inspraak willen op dit terrein, maar zij geven aan niet betrokken te zijn bij de 
totstandkoming van het toetsbeleid. Hoewel de leerkracht grotendeels verantwoordelijk wordt 
gehouden, geeft ruim de helft van de respondenten aan dat de leerkracht zich geen eigenaar voelt van 
het toetsbeleid en de vrijheid mist om dat beleid in te richten.  
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4.1.4 Beantwoording van de deelvragen 4A en 4B 
Deelvraag 4A: hoe is de rol van de leerkracht, in het kader van toetsgebruik, binnen de scholen 
ingevuld? Op de meeste scholen is vastgelegd dat leerkrachten door scholing werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. Minder vaak is geregeld dat een leerkracht het leren van de leerling dient te 
bevorderen en verder moet bouwen op terugkoppeling bij toetsen, dient te beschikken over 
vaardigheden om te diagnosticeren en wordt aangesproken op tegenvallende toetsresultaten.  
Deelvraag 4B: wat is de mening van betrokkenen over de wijze waarop de rol van de 
leerkracht, in het kader van toetsgebruik, binnen de scholen is ingevuld? De respondenten zijn 
eensgezind van mening dat de leerkracht een centrale rol speelt in de verbetering van het onderwijs. 
Uit de gehouden interviews blijkt dat ook ouders en bestuursleden deze mening aanhangen. Toch vindt 
bijna de helft dat de professionaliteit van de leerkracht te weinig wordt erkend.  
 
4.1.5 Beantwoording van de deelvragen 5A en 5B 
Deelvraag 5A: wat zijn de afspraken betreffende het omgaan met extern toezicht binnen de scholen? 
Op de meeste scholen wordt de Cito eindtoets gebruikt. Bestuurders vinden deze toets belangrijk om 
hun scholen te kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Op een meerderheid van de scholen 
is vastgelegd dat de eisen van de onderwijsinspectie leidend zijn voor de inzet van de toetsen en dat er 
wordt gestreefd naar een hoge score op de Cito eindtoets.  
Deelvraag 5B: wat is de mening van betrokkenen over de afspraken betreffende het omgaan 
met extern toezicht binnen de scholen? Een ruime meerderheid geeft aan dat het Cito een 
monopolypositie heeft. Slechts 30% van de respondenten is tevreden over de onderwijsinspectie en 
een meerderheid vindt dat de werkwijze van de inspectie leidt tot een afrekencultuur en tot 
eenzijdigheid in het soort toetsen dat wordt afgenomen. Daartegenover geven alle geïnterviewde 
bestuurders aan een positief beeld van de onderwijsinspectie te hebben. De meningen over de Cito 
eindtoets zijn verdeeld. Van alle respondenten zou 64% willen overstappen naar het Finse 
onderwijssysteem, waar geen gestandaardiseerde toetsen of inspectiesystemen zijn en waar men in 
plaats daarvan vertrouwt op de professionele verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
 
4.1.6 Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag 
Een samenvatting van de antwoorden op de deelvragen leidt tot een beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag: wat is de inhoud van het toetsbeleid dat basisscholen formuleren en bij wie ligt de 
verantwoordelijkheid voor de formulering en invulling daarvan? De inhoud van het beschreven 
toetsbeleid bevat vooral praktische zaken als: welke toetsen worden afgenomen, hoe worden ze 
afgenomen, wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat wordt er getoetst en waarvoor worden de 
resultaten gebruikt. Op 39% van de scholen ontbreekt een onderbouwing van de gemaakte keuzes. De 
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eisen van de onderwijsinspectie zijn veelal leidend voor de inzet van toetsen, maar tegelijkertijd is de 
tevredenheid over de rol van de inspectie laag. Het wordt niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor 
de formulering van het beleid. Op bijna de helft van de scholen wordt het team van leerkrachten er niet 
bij betrokken en bestuurders geven aan het over te laten aan de scholen. De uitvoering van het beleid 
is aan de leerkracht. De respondenten zijn eensgezind in hun mening dat leerkrachten op hun school 
een centrale rol spelen bij de invulling van het toetsbeleid. Door een hoge werkdruk komt men niet 
altijd toe aan het benutten van de input vanuit de toetsen. 
 
4.2 Discussie 
Ruim 90% van de scholen in dit onderzoek hebben vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het 
toetsbeleid, welke toetsen er worden afgenomen en wat er mee wordt gedaan. Op 39% van de scholen 
blijkt een visie, ter onderbouwing van het toetsbeleid, te ontbreken. Daarmee is het toetsbeleid niet 
meer dan het beschrijven van hoe er in de praktijk wordt gewerkt. Het waarom van de gevolgde 
werkwijze wordt niet vastgelegd. Toetsbeleid kan gezien worden als een samenhangend stelsel van 
verantwoordelijkheden, activiteiten en documenten (Martens & Moerkerke, 2014). Deze zaken zouden 
gebaseerd moeten zijn op een achterliggende visie, want visie op toetsing komt voort uit visie op 
onderwijs (Bulterman & De Muynck, 2014). Het ontbreken van een duidelijk eigen toetsbeleid zorgt 
voor veel onduidelijkheid, die kan worden weggenomen door een helder geformuleerd beleid op dit 
gebied (Volante, 2004), vanuit een duidelijk omschreven visie op het gebruik van toetsen. Een gebrek 
aan visie kan leiden tot een eenzijdige benadering van het onderwijs waarbij vooral aandacht is voor 
het meetbare, in het bijzonder voor de basisvakken taal en rekenen (Onderwijsraad, 2013). Dit 
onderzoek toont aan dat er binnen de scholen sprake is van die eenzijdige benadering. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de eisen van de onderwijsinspectie veelal leidend zijn voor de 
inzet van toetsen. Het omgekeerde zou het geval moeten zijn: de door de onderwijsinspectie te 
hanteren kwaliteitsaspecten dienen aan te sluiten op de zelfregulatie en zelfevaluatie van de school 
(Onderwijsraad, 2014). Het is de vraag of scholen een juist beeld hebben van de eisen van de 
inspectie. De inspectie vraagt minder toetsen (Onderwijsinspectie, 2012) dan op de meeste scholen 
worden afgenomen. Is het huidige aantal gebruikte toetsen en het soort toetsen een gevolg van de eisen 
van de inspectie of is het een systeem dat de scholen zelf in stand houden door het ontbreken van een 
duidelijke visie op toetsgebruik? Scholen lijken zich te willen bewijzen door het opleveren van 
productiecijfers (Pols, 2011), maar dat leidt tot een beperking van de ruimte voor de leerkracht om zelf 
te bepalen hoe toetsen het beste kunnen worden ingezet. De leerkracht heeft een centrale rol in het 
onderwijs (Makopoulou & Armour, 2011; Sahlberg, 2011) en de respondenten van dit onderzoek 
geven dat ook aan. De uitvoering van het toetsbeleid is aan de leerkracht, maar uit het onderzoek komt 
naar voren dat op bijna de helft van de scholen de leerkrachten niet betrokken zijn bij de formulering 
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van het beleid. Beleid is dan geen samen tot stand gebracht beleid (Van Kralingen & Mostert, 2013) 
en dat zorgt ervoor dat leerkrachten zich geen eigenaar voelen van het beleid.  
Dit onderzoek toont aan dat het afnemen en verwerken van toetsen wordt gezien als een 
bureaucratische en administratieve last en leidt tot een hoge werkdruk, waardoor men niet toekomt aan 
het benutten van de input van de toetsen. Dat heeft tot gevolg dat veel leerkrachten na het afnemen en 
administreren van de toetsresultaten gewoon verder gaan met hun onderwijs (Valcke, 2010) en weinig 
doen met de bevindingen. Daarbij blijft men steken in summatieve toetsing en is er te weinig aandacht 
voor formatieve toetsing, waaruit leerkrachten interventies kunnen afleiden om hun eigen functioneren 
en dat van de leerlingen te verbeteren. Alle interventies werken, kies de beste (Hattie, 2013), maar dan 
moet er wel voor een interventie gekozen worden.  
Opvallend in de resultaten is dat er bij een aantal thema’s anders gereageerd wordt door 
respondenten met verschillende functies. Directieleden geven vaker aan dat zaken als de wijze van 
afname, wie er verantwoordelijk is, hoe er wordt geadministreerd en geanalyseerd en de rol van de 
leerkracht zijn vastgelegd dan dat leerkrachten en intern begeleiders dat aangeven. Daarnaast geven 
leerkrachten vaker aan dat het toetsbeleid van bovenaf is opgelegd en ze zich daardoor geen eigenaar 
voelen, eenzijdig is gericht, tijdrovend is, voor een hoge werkdruk zorgt en dat ze vrijheid missen bij 
de inrichting dan directieleden en intern begeleiders dat doen. Ook zijn leerkrachten minder van 
mening dat alle gebruikte methodeonafhankelijke toetsen zinvol zijn en dat het analyseren van 
toetsresultaten een belangrijk hulpmiddel is om het onderwijs te verbeteren dan directieleden en intern 
begeleiders dat zijn. Uit deze resultaten blijkt dat de betrokkenheid van leerkrachten minder groot is 
dan wat wenselijk is. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat directieleden, vanuit hun 
leidinggevende positie, meer met beleidszaken bezig zijn, dit vastleggen, maar dit vervolgens niet 
altijd communiceren met de leerkrachten. Leerkrachten beschouwen dat als opgelegd beleid en dat 
staat haaks op de centrale rol die leerkrachten dienen te spelen (Makopoulou & Armour, 2011; 
Sahlberg, 2011). Hier zit een belangrijk aandachtspunt voor het vormgeven van het toetsbeleid. Het 
eigenaarschap van het toetsbeleid moet bij leerkrachten versterkt worden. Beleid is door leerkrachten, 
intern begeleiders en directieleden samen tot stand gebracht beleid (Van Kralingen & Mostert, 2013). 
Het lijkt er op dat de scholen in dit onderzoek vastzitten in een systeem dat zich in de loop van 
de jaren heeft ontwikkeld. Veel respondenten van het onderzoek zouden dat wel anders willen. 
Stelling 89 van het onderzoek luidt: ‘Naar mijn mening moeten we overstappen naar het Finse 
systeem: geen externe gestandaardiseerde toetsen en geen inspectiesystemen, maar steunen op de 
ervaring en de professionele verantwoordelijkheid van de leerkracht’. Op deze stelling geeft 64% van 
de respondenten aan het hiermee eens te zijn en verandering te willen in een richting waarbij meer 
wordt uitgegaan van de professionaliteit van de leerkracht. 
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 De centrale rol van de leerkracht heeft een hoge maatschappelijke relevantie. In de eerste 
maanden van 2015 woedde er in de media (o.a. Trouw, 2015), in de politiek en op scholen een 
discussie over het schooladvies voor het vervolgonderwijs. De eindtoets voor groep acht is verschoven 
naar april en het is de bedoeling dat scholen voor voortgezet onderwijs uitgaan van het schooladvies 
van de leerkracht, los van de eindtoets. Het blijkt dat verschillende voorgezet onderwijsscholen geen 
genoegen nemen met dat schooladvies en aanvullende informatie willen uit eerder afgenomen toetsen. 
Voor hen is alleen het advies van de professionele leerkracht niet voldoende, maar men wil ook 
toetsgegevens. 
 Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De interviews met ouders en bestuursleden betreft 
een beperkte groep van vier ouders en vier bestuursleden. Dit is een te kleine groep om representatief 
genoemd te kunnen worden voor alle ouders en bestuursleden. In een eventueel vervolgonderzoek zou 
deze groep groter moeten zijn om een betere spreiding te krijgen over de achtergrondvariabelen, zoals 
de verschillende denominaties, schoolgroottes en omvang van besturen. Het gekozen tijdstip voor de 
afname van de survey (december) was niet gunstig. Dit is voor basisscholen een drukke tijd en dat kan 
ertoe geleid hebben dat mensen niet hebben deelgenomen of dat respondenten onvoldoende tijd 
hebben genomen voor het invullen. De gekozen werkwijze heeft tot gevolg dat er geen 
deelnamepercentage is vast te stellen. Door een link op te nemen in een nieuwsbrief en te plaatsen op 
Facebook is het niet duidelijk hoeveel personen het onderzoek onder ogen hebben gekregen. Een 
survey met 78 stellingen is vrij lang en daardoor wellicht niet uitnodigend om deel te nemen. Bij 
hernieuwd gebruik van de survey zou het goed zijn om, door gebruik te maken van betrouwbaarheids- 
en factoranalyses, waar mogelijk stellingen samen te voegen en zwakke stellingen te verwijderen of te 
herschrijven. 
 Vanuit dit onderzoek kunnen adviezen aan de praktijk gegeven worden. De centrale rol van de 
leerkracht wordt breed erkend. Scholen zullen serieus werk moeten maken om invulling aan die 
centrale rol te geven. Dat kan door de leerkrachten te betrekken bij ontwikkeling van beleid op 
toetsgebied. Samen gemaakt beleid zorgt voor een breed draagvlak en voor leerkrachten die zich 
mede-eigenaar voelen van dat beleid. Dit beleid zal ontwikkeld moeten worden vanuit een helder 
geformuleerde visie op toetsbeleid, zodat het waarom van de gemaakte keuzes duidelijk is. 
Het uitgevoerde onderzoek biedt verschillende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 
Hoe kan invulling gegeven worden aan de centrale rol van de leerkracht? Op welke wijze worden 
leerkrachten betrokken bij de formulering van toetsbeleid? Op welke wijze zorgen scholen voor 
onderbouwing van hun eigen toetsbeleid? Op welke wijze kunnen scholen komen tot het benutten van 
input vanuit de toetsen? Bij een aantal stellingen is er een significant verschil in de reacties van 
personen met verschillende functies. Waardoor wordt dat verschil veroorzaakt? Dit zijn vragen die 
naar aanleiding van dit onderzoek gesteld kunnen worden en nader onderzoek behoeven. Tevens is het 
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aan te bevelen de rol van besturen en ouders breder te onderzoeken. In dit onderzoek zijn maar een 
beperkt aantal interviews met personen uit deze doelgroep gehouden. Vervolgonderzoek op genoemde 
punten zal leiden tot verbreding, verdieping en nadere duiding van de resultaten uit het nu uitgevoerde 
onderzoek. 
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6. Bijlagen 
Bijlage 1: vragen en stellingen verkennende pilot 
 
Vragen interview verkennende pilot 
1. Wat voor soort toetsen worden er afgenomen op school? 
2. Wat wordt er met de resultaten van de toetsen gedaan? 
3. Bent u tevreden over het aantal toetsen dat afgenomen wordt? 
4. Waarom is er gekozen voor deze toetsen? 
5. Bent u betrokken geweest bij het kiezen van toetsen? 
6. Gebruiken alle leerkrachten de toetsen op dezelfde manier? 
7. Zijn er schoolbrede afspraken over het toetsgebruik? Welke? 
8. Wat kan er verbeterd worden aan de manier waarop de school met toetsen omgaat? 
9. Wat vindt u de waarde van het afnemen van toetsen? 
10. Wat is de invloed van de inspectie op het toetsgebruik? 
11. Weet u hoeveel toetsen er wettelijk verplicht zijn? 
12. Wat vindt u van de hoeveelheid tijd die nodig is voor het afnemen en verwerken van toetsen? 
13. Wat zijn de rollen van de intern begeleiders en de directeur bij het toetsgebruik? 
14. Wat is uw mening over het verplicht stellen van een eindtoets voor groep acht? 
 
Stellingen verkennende pilot toetsbeleid 
 
Kies bij onderstaande stellingen uit ja of nee en omcirkel de juiste optie. 
 
1 Het is noodzakelijk dat een school toetsbeleid heeft geformuleerd. ja nee 
2 Het toetsbeleid van mijn school is duidelijk voor mij. ja nee 
3 Het hele team dient betrokken te zijn bij de formulering van het toetsbeleid. ja nee 
4 De professionaliteit van de leerkracht wordt te weinig erkend. ja nee 
5 Toetsen worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs. ja nee 
6 Toetsen zijn vooral bedoeld voor het vaststellen van het niveau dat de leerling heeft 
bereikt. 
ja nee 
7 Er wordt teveel gewicht toegekend aan toetsen. ja nee 
8 Het afnemen en verwerken van toetsen kost teveel tijd. ja nee 
9 De eisen van de onderwijsinspectie zijn leidend voor de inzet van toetsen. ja nee 
10 De leerkracht is verantwoordelijk voor de invulling van het toetsbeleid. ja nee 
11 De directeur is verantwoordelijk voor de invulling van het toetsbeleid. ja nee 
12 Ouders zijn betrokken bij de totstandkoming van het toetsbeleid. ja nee 
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Bijlage 2: survey 
 
 
 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
Hierbij ontvangt u een onderzoek naar het toetsbeleid, naar de wijze waarop toetsen worden 
gebruikt, in het basisonderwijs. Als iemand die werkt in het basisonderwijs hebt u daar veelvuldig mee 
te maken. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, is het belangrijk dat een grote groep onderwijsmensen 
deelneemt aan dit onderzoek. Alleen dan worden er betrouwbare gegevens verkregen die gebruikt 
kunnen worden voor het in beeld krijgen van de huidige toetspraktijk. Uw deelname is daarom van 
groot belang. 
Doel van het onderzoek is te beschrijven wat de inhoud is van het toetsbeleid dat basisscholen 
formuleren en wat de verantwoordelijkheden zijn van de leerkrachten en de schoolleiding. Het idee 
bestaat dat helder geformuleerd toetsbeleid op veel scholen ontbreekt en dat dat bij onderwijsgevenden 
voor de nodige onduidelijkheid zorgt. Om die onduidelijkheid te kunnen aanpakken, is het nodig te 
weten hoe het huidige beleid eruit ziet. 
Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard vrijwillig en geschiedt volkomen anoniem. U 
hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten. Aan het einde van het onderzoek is het mogelijk aan 
te geven of u mee wilt doen aan een vervolgonderzoek en of u de resultaten van dit onderzoek wilt 
ontvangen. Daarvoor moet dan een mailadres worden opgegeven. Ook dit is natuurlijk niet verplicht. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Bureau ICE uit Culemborg, een 
onafhankelijke aanbieder van examens en toetsen. Met dit onderzoek hoop ik af te studeren aan de 
Open Universiteit, waar ik de master onderwijswetenschappen volg. 
Ik stel uw deelname aan het onderzoek erg op prijs. Het invullen kost ongeveer 15 minuten en 
is mogelijk tot uiterlijk 16 december 2014. Hartelijk dank voor uw interesse, voor uw deelname en 
het beschikbaar stellen van uw tijd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ad van Eck, 
onderzoeker namens Bureau ICE 
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Algemeen  
(kruis aan wat van toepassing is) 
Ik ben leerkracht  
 Intern begeleider  
(adjunct) directeur  
directeur/bestuurder (bovenschools directeur)  
anders  namelijk:         
 
Mijn leeftijd is .. jaar 
 
Ik ben een man  
vrouw  
 
Het aantal jaren dat ik werkzaam ben in het onderwijs is  
 
Ik ben leerkracht van groep 1 2 3 4 5 6 7 8 n.v.t. 
 
Mijn school staat in het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe)  
 midden (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland)  
westen (Noord- en Zuid-Holland)  
zuiden (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)  
 
Mijn school behoort tot 
de volgende richting: 
Openbaar  
Rooms Katholiek  
Protestants Christelijk (waaronder ook: 
gereformeerd, reformatorisch, evangelisch) 
 
Algemeen bijzonder  
Anders, namelijk  
 
Het aantal leerlingen op mijn school is < 100  
100 – 250  
251 – 500  
> 500  
 
Mijn school gebruikt het Cito leerlingvolgsysteem ja  
nee  
 
Mijn school gebruikt de Cito eindtoets ja  
nee  
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Op de volgende pagina’s vindt u vijf groepen met stellingen. Deze stellingen gaan over de wijze 
waarop scholen omgaan met het gebruik van toetsen binnen de school. Geef bij iedere stelling aan in 
hoeverre de stelling juist of onjuist is. Maak een keuze uit de cijfers 1 t/m 4. De cijfers staan voor: 
 1: helemaal juist 
 2: meer juist dan onjuist 
 3: meer onjuist dan juist 
 4: helemaal onjuist 
Maak in ieder geval altijd een keuze. Hebt u vanuit uw functie te maken met meer scholen, lees dan 
‘onze scholen’ i.p.v. ‘onze school’. 
 
Gang van zaken rond toetsgebruik 
 1 2 3 4 
11. Onze school heeft vastgelegd wat onze visie op het gebruik van toetsen is.     
12. Onze school heeft vastgelegd hoe de toetsen worden gebruikt.     
13. Onze school heeft vastgelegd waarom we de gekozen toetsen afnemen.     
14. Op onze school is vastgelegd welke toetsen worden afgenomen.     
15. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering van 
het toetsgebruik. 
    
16. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de afname van de 
toetsen. 
    
17. Op onze school is vastgelegd wat met de uitkomsten van de toetsen wordt gedaan.     
18 Onze school heeft vastgelegd hoe de ontwikkelingen bij de creatieve vak- en 
vormingsgebieden gemeten worden. 
    
19. Onze school heeft vastgelegd hoe de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 
gemeten wordt. 
    
20. Onze school gebruikt vooral Cito-toetsen.     
21. Het is voor mij van alle toetsen, die ik gebruik, duidelijk waarom ze worden 
gebruikt. 
    
22. De wijze van gebruik van toetsen op onze school is duidelijk voor mij.     
23. Naar mijn mening is de keuze voor de toetsen die onze school gebruikt, gebaseerd 
op onze visie op onderwijs. 
    
24. Naar mijn mening heeft onze school wel vastgelegd welke toetsen we afnemen, 
maar ontbreekt een verdere uitwerking. 
    
25. Naar mijn mening is het grootste deel van de toetsen op onze school gericht op de 
basisvakken rekenen en taal. 
    
26. Naar mijn mening is de aandacht op onze school gericht op meetbare doelen, in het 
bijzonder op taal- en rekenprestaties. 
    
27. Naar mijn mening leidt de nadruk bij de inzet van toetsen op de basisvakken binnen 
onze school tot een eenzijdige inrichting van het onderwijs. 
    
28. Naar mijn mening leidt de grote aandacht voor het meetbare op onze school ertoe 
dat specifieke talenten van kinderen (die niet liggen op het gebied van rekenen en 
taal) te weinig worden ontwikkeld. 
    
29. Ik sta achter de wijze waarop toetsen op onze school worden gebruikt.     
30. Ik vind dat de wijze van toetsgebruik moet veranderen.     
31.  Ik vind dat de wijze van toetsgebruik beter beschreven moet worden.     
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Afname, verwerken en gebruik van de resultaten van toetsen 
 1 2 3 4 
32. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden afgenomen.     
33. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden geanalyseerd.     
34. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden geadministreerd.     
35. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen worden gebruikt voor de verbetering 
van het onderwijs. 
    
36. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen bedoeld zijn voor het vaststellen van 
het niveau dat de leerling heeft bereikt. 
    
37. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen gebruikt worden voor de afstemming 
van het onderwijs op de behoeften van de leerling. 
    
38. Onze school heeft vastgelegd dat het analyseren en gebruiken van toetsresultaten 
een hulpmiddel is om het onderwijs te verbeteren. 
    
39. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten worden gebruikt bij beslissingen 
rond de overgang naar een volgende groep. 
    
40. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten worden ingezet om de 
leerprestaties van leerlingen te meten. 
    
41. Op onze school is vastgelegd dat ouders de toetsresultaten van hun kind in 
kunnen zien. 
    
42. Naar mijn mening is de hoeveelheid gebruikte toetsen op onze school te groot.     
43. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van toetsen op onze school een 
tijdrovende bezigheid. 
    
44. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van toetsen op onze school een 
administratieve en bureaucratische last. 
    
45. Naar mijn mening zijn de grote hoeveelheid toetsen een belangrijke oorzaak 
voor de hoge werkdruk op onze school. 
    
46. Naar mijn mening komen leerkrachten op onze school door tijdgebrek lang niet 
altijd toe aan het benutten van de input uit de toetsen. 
    
47. Naar mijn mening gaat door het grote tijdsbeslag van toetsen op onze school 
kostbare tijd verloren, die niet aan onderwijs besteed wordt. 
    
48. Naar mijn mening worden toetsen op onze school ingezet om te meten en 
nauwelijks voor de verbetering van het onderwijs. 
    
49. Naar mijn mening zijn alle methode onafhankelijke toetsen die op onze school 
gebruikt worden zinvol. 
    
50. Naar mijn mening geven toetsscores geen compleet inzicht in de 
onderwijsprestaties op onze school. 
    
51. Naar mijn mening is het analyseren van toetsresultaten op onze school een 
belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te verbeteren. 
    
52. Naar mijn mening geven de nu gebruikte toetsen een eenzijdig beeld van de 
ontwikkeling van de leerlingen op onze school. 
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Verantwoordelijkheden rond toetsgebruik 
 1 2 3 4 
53. Op onze school is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van 
de toetsen. 
    
54. Op onze school is vastgelegd dat het hele team betrokken dient te zijn bij het 
vaststellen hoe en welke toetsen onze school gebruikt. 
    
55.  Op onze school is vastgelegd dat de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad dient in te stemmen met de wijze waarop toetsen worden 
gebruikt. 
    
56. Op onze school is vastgelegd dat het bestuur/de bovenschoolse directeur inzage 
vraagt in de toetsresultaten. 
    
57. Op onze school is vastgelegd dat het bestuur/de bovenschoolse directeur onze 
school aanspreekt op tegenvallende toetsresultaten. 
    
58. Naar mijn mening mist onze school de vrijheid om het eigen toetsbeleid in te 
richten. 
    
59. Naar mijn mening is de leerkracht op onze school verantwoordelijk voor het 
juiste gebruik van toetsen. 
    
60. Naar mijn mening is de directeur op onze school verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik van toetsen. 
    
61. Naar mijn mening is het bestuur op onze school verantwoordelijk voor het juiste 
gebruik van toetsen. 
    
62. Naar mijn mening voelt de leerkracht op onze school zich geen eigenaar van het 
toetsbeleid, omdat het van bovenaf wordt opgelegd. 
    
63. Naar mijn mening is het de taak van de schoolleiding om een optimale situatie te 
creëren waarbinnen leerkrachten hun werk kunnen doen. 
    
 
 
Rol van de leerkracht 
 1 2 3 4 
64. Op onze school is vastgelegd dat de leerkrachten dienen te beschikken over 
vaardigheden voor het diagnosticeren van leerlingen. 
    
65. Op onze school is vastgelegd dat de leerkrachten, d.m.v. scholing, regelmatig 
werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 
    
66. Op onze school is vastgelegd dat de belangrijkste taak van de leerkracht, in het 
kader van toetsing, het bevorderen van het leren van de leerling is. 
    
67. Op onze school is vastgelegd dat leerkrachthandelen dat verder bouwt op 
terugkoppeling bij toetsen van groot belang is. 
    
68. Op onze school is vastgelegd dat leerkrachten worden aangesproken op 
tegenvallende toetsresultaten. 
    
69. Op onze school is vastgelegd dat in functioneringsgesprekken de toetsresultaten 
een onderwerp van gesprek zijn. 
    
70. Ik ben van mening dat de leerkrachten op onze school een centrale rol spelen in 
de verbetering van het onderwijs. 
    
71. Ik ben van mening dat de professionaliteit van de leerkracht op onze school te 
weinig wordt erkend. 
    
72. Ik ben van mening dat de leerkrachten op onze school een praktijk van 
toetsvoorbereiding hanteren. 
    
73. Ik ben van mening dat de leerkracht op onze school geen toetsen nodig heeft om 
het niveau van de leerling vast te stellen. 
    
74. Ik ben van mening dat de leerkrachten van onze school academisch geschoold 
zouden moeten zijn. 
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Toezicht  
 1 2 3 4 
75. Op onze school is vastgelegd dat de eisen van de onderwijsinspectie leidend zijn 
voor de inzet van toetsen. 
    
76.  Op onze school is vastgelegd dat we de Cito-eindtoets voor groep acht 
gebruiken. 
    
77. Op onze school is vastgelegd dat we streven naar een hoge score op de Cito-
eindtoets voor groep acht. 
    
78. Ik ben van mening dat de eisen van de onderwijsinspectie voor onze school 
leidend zijn voor de inzet van toetsen. 
    
79. Ik ben van mening dat het publiceren van onderzoeksrapporten op de website 
van de onderwijsinspectie leidt tot een afrekencultuur. 
    
80. Ik ben tevreden over de wijze van toezicht van de onderwijsinspectie.     
81. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie de resultaten van de methode 
onafhankelijke toetsen op de juiste wijze gebruikt. 
    
82. Ik ben van mening dat mijn school door de onderwijsinspectie alleen wordt 
afgerekend op toetsuitslagen. 
    
83. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie een eenzijdige benadering heeft bij 
het bepalen van de onderwijskwaliteit van scholen. 
    
84. Ik ben van mening dat het invoeren van een verplichte eindtoets voor groep acht 
een goede ontwikkeling is. 
    
85. Ik ben van mening dat het zou goed zijn dat alle scholen dezelfde eindtoets voor 
groep acht gebruiken. 
    
86. Ik ben tevreden over de Cito-eindtoets voor groep acht.     
87. Ik ben van mening dat een hoge score op de Cito-eindtoets voor groep acht 
belangrijk is voor onze school. 
    
88. Ik ben van mening dat het Cito een monopolypositie heeft binnen het 
basisonderwijs. 
    
89. Naar mijn mening moeten we overstappen naar het Finse systeem: geen externe 
gestandaardiseerde toetsen en geen inspectiesystemen, maar steunen op de 
ervaring en de professionele verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
    
 
Tenslotte nog 2 vragen, die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Bij ja is het nodig dat u uw 
mailadres vermeld. 
Vervolgonderzoek 
Als de resultaten van dit onderzoek verwerkt zijn, is het de bedoeling dat met een beperkt aantal 
respondenten de bevindingen worden besproken om die nader te duiden.  
Bent u bereid om aan het vervolgonderzoek 
deel te nemen? 
ja  mailadres: 
nee  
 
Onderzoeksresultaten 
Als u een verslag van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, dan kunt u dat hieronder aangeven. 
Naar verwachting zijn die resultaten in maart 2015 beschikbaar. 
Wilt u een verslag van de 
onderzoeksresultaten ontvangen? 
ja  mailadres: 
nee  
 
HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW DEELNAME 
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Bijlage 3: frequentieverdeling van de algemene vragen 
 
Variabele  n 
Ik ben leerkracht 256 
intern begeleider 42 
(adjunct) directeur 16 
directeur/bestuurder (bovenschools directeur) 10 
anders 16 
totaal 340 
  
Mijn leeftijd is 20-24 jaar 6 
25-34 jaar 87 
35-44 jaar 72 
45-54 jaar 83 
55-65 jaar 91 
totaal 339 
  
Ik ben een man 48 
vrouw 289 
totaal 337 
  
Het aantal jaren dat ik werkzaam ben in het onderwijs is 1-10 jaar 96 
11-20 jaar 95 
21-30 jaar 72 
31-44 jaar 74 
totaal 340 
  
Ik ben leerkracht van groep 1 10 
 2 47 
 3 35 
 4 42 
 5 25 
 6 28 
 7 39 
 8 48 
 n.v.t. 68 
 Totaal 342 
   
Mijn school staat in het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe) 60 
midden (Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Flevoland) 
115 
westen (Noord- en Zuid-Holland) 90 
zuiden (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 75 
totaal 340 
  
Mijn school behoort tot de volgende 
richting: 
Openbaar 113 
Rooms Katholiek 87 
Protestants Christelijk (waaronder ook: 
gereformeerd, reformatorisch, 
evangelisch) 
125 
Algemeen bijzonder 13 
Anders 4 
totaal 342 
  
Het aantal leerlingen op mijn school is < 100 29 
100 – 250 187 
251 – 500 110 
> 500 14 
totaal 340 
  
Mijn school gebruikt het Cito leerlingvolgsysteem/ 
mijn school gebruikt de Cito eindtoets 
ja 329/312 
nee 11/30 
totaal 342/342 
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Bijlage 4: betrouwbaarheidsanalyses (SPSS output) 
 
Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 11 t/m 20 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,793 10 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
11. Onze school heeft vastgelegd wat 
onze visie op het gebruik van toetsen is. 
16,21 17,134 ,562 ,763 
12. Onze school heeft vastgelegd hoe de 
toetsen worden gebruikt. 
16,75 17,566 ,632 ,757 
13. Onze school heeft vastgelegd waarom 
we de gekozen toetsen afnemen. 
16,14 16,515 ,571 ,761 
14. Op onze school is vastgelegd welke 
toetsen worden afgenomen. 
17,11 19,779 ,424 ,783 
15. Op onze school is vastgelegd wie 
verantwoordelijk is voor een juiste 
uitvoering van het toetsgebruik. 
16,49 16,490 ,642 ,751 
16. Op onze school is vastgelegd wie 
verantwoordelijk is voor de afname van de 
toetsen. 
16,70 16,729 ,648 ,752 
17. Op onze school is vastgelegd wat met 
de uitkomsten van de toetsen wordt 
gedaan. 
16,70 17,296 ,617 ,757 
18. Onze school heeft vastgelegd hoe de 
ontwikkelingen bij de creatieve vak- en 
vormingsgebieden gemeten worden. 
15,14 18,995 ,237 ,806 
19. Onze school heeft vastgelegd hoe de 
sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen gemeten wordt. 
16,72 18,574 ,351 ,789 
20. Onze school gebruikt vooral Cito-
toetsen. 
16,71 20,931 ,051 ,816 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 21 t/m 31 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,267 11 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
21. Het is voor mij van alle toetsen, die ik gebruik, 
duidelijk waarom ze worden gebruikt. 
20,91 10,629 -,068 ,313 
22. De wijze van gebruik van toetsen op onze school 
is duidelijk voor mij. 
21,18 10,804 -,072 ,303 
23. Naar mijn mening is de keuze voor de toetsen 
die onze school gebruikt, gebaseerd op onze visie 
op onderwijs. 
20,38 11,613 -,249 ,394 
24. Naar mijn mening heeft onze school wel 
vastgelegd welke toetsen we afnemen, maar 
ontbreekt een verdere uitwerking. 
19,79 9,474 ,084 ,252 
25. Naar mijn mening is het grootste deel van de 
toetsen op onze school gericht op de basisvakken 
rekenen en taal. 
20,95 8,793 ,348 ,140 
26. Naar mijn mening is de aandacht op onze school 
gericht op meetbare doelen, in het bijzonder op taal- 
en rekenprestaties. 
20,87 8,590 ,376 ,122 
27. Naar mijn mening leidt de nadruk bij de inzet van 
toetsen op de basisvakken binnen onze school tot 
een eenzijdige inrichting van het onderwijs. 
20,17 8,126 ,349 ,106 
28. Naar mijn mening leidt de grote aandacht voor 
het meetbare op onze school ertoe dat specifieke 
talenten van kinderen (die niet liggen op het gebied 
van rekenen en taal) te weinig worden ontwikkeld. 
20,42 8,224 ,347 ,111 
29. Ik sta achter de wijze waarop toetsen op onze 
school worden gebruikt. 
20,43 12,098 -,328 ,417 
30. Ik vind dat de wijze van toetsgebruik moet 
veranderen. 
20,17 8,867 ,168 ,205 
31. Ik vind dat de wijze van toetsgebruik beter 
beschreven moet worden. 
20,09 9,073 ,141 ,221 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 32 t/m 41 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,848 10 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
32. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen 
worden afgenomen. 
15,15 19,104 ,588 ,830 
33. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen 
worden geanalyseerd. 
15,06 19,283 ,554 ,833 
34. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen 
worden geadministreerd. 
15,43 19,884 ,606 ,830 
35. Onze school heeft vastgelegd hoe toetsen 
worden gebruikt voor de verbetering van het 
onderwijs. 
14,93 18,865 ,645 ,825 
36. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen 
bedoeld zijn voor het vaststellen van het niveau dat 
de leerling heeft bereikt. 
15,14 19,597 ,590 ,830 
37. Onze school heeft vastgelegd dat toetsen 
gebruikt worden voor de afstemming van het 
onderwijs op de behoeften van de leerling. 
15,09 19,258 ,632 ,827 
38. Onze school heeft vastgelegd dat het analyseren 
en gebruiken van toetsresultaten een hulpmiddel is 
om het onderwijs te verbeteren. 
15,13 19,414 ,596 ,830 
39. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten 
worden gebruikt bij beslissingen rond de overgang 
naar een volgende groep. 
14,79 20,322 ,368 ,852 
40. Onze school heeft vastgelegd dat toetsresultaten 
worden ingezet om de leerprestaties van leerlingen 
te meten. 
15,20 20,138 ,553 ,834 
41. Op onze school is vastgelegd dat ouders de 
toetsresultaten van hun kind in kunnen zien. 
15,16 19,723 ,419 ,848 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 42 t/m 52 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,885 11 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correla-
tion 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
42. Naar mijn mening is de hoeveelheid gebruikte 
toetsen op onze school te groot. 
23,10 35,158 ,724 ,866 
43. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van 
toetsen op onze school een tijdrovende bezigheid. 
23,66 37,488 ,633 ,872 
44. Naar mijn mening is het afnemen en verwerken van 
toetsen op onze school een administratieve en 
bureaucratische last. 
23,40 35,848 ,726 ,866 
45. Naar mijn mening zijn de grote hoeveelheid toetsen 
een belangrijke oorzaak voor de hoge werkdruk op onze 
school. 
23,15 35,242 ,764 ,863 
46. Naar mijn mening komen leerkrachten op onze 
school door tijdgebrek lang niet altijd toe aan het 
benutten van de input uit de toetsen. 
23,69 38,652 ,570 ,876 
47. Naar mijn mening gaat door het grote tijdsbeslag 
van toetsen op onze school kostbare tijd verloren, die 
niet aan onderwijs besteed wordt. 
23,15 35,263 ,758 ,863 
48. Naar mijn mening worden toetsen op onze school 
ingezet om te meten en nauwelijks voor de verbetering 
van het onderwijs. 
22,81 36,947 ,595 ,875 
49O. Naar mijn mening zijn alle methode onafhankelijke 
toetsen die op onze school gebruikt worden zinvol. 
22,60 40,303 ,448 ,883 
50. Naar mijn mening geven toetsscores geen compleet 
inzicht in de onderwijsprestaties op onze school. 
23,58 40,694 ,345 ,889 
51O. Naar mijn mening is het analyseren van 
toetsresultaten op onze school een belangrijk 
hulpmiddel om het onderwijs te verbeteren. 
22,33 40,460 ,433 ,884 
52. Naar mijn mening geven de nu gebruikte toetsen 
een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van de 
leerlingen op onze school. 
23,26 38,415 ,559 ,877 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 53 t/m 57 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,682 5 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
53. Op onze school is vastgelegd wie 
verantwoordelijk is voor het juiste 
gebruik van de toetsen. 
9,22 7,036 ,456 ,624 
54. Op onze school is vastgelegd dat 
het hele team betrokken dient te zijn 
bij het vaststellen hoe en welke 
toetsen onze school gebruikt. 
8,73 6,573 ,450 ,625 
55. Op onze school is vastgelegd dat 
de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad dient in te 
stemmen met de wijze waarop toetsen 
worden gebruikt. 
7,98 7,416 ,311 ,684 
56. Op onze school is vastgelegd dat 
het bestuur/de bovenschoolse 
directeur inzage vraagt in de 
toetsresultaten. 
9,20 6,216 ,553 ,576 
57. Op onze school is vastgelegd dat 
het bestuur/de bovenschoolse 
directeur onze school aanspreekt op 
tegenvallende toetsresultaten. 
9,17 6,937 ,417 ,639 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 58 t/m 63 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,403 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
58. Naar mijn mening mist onze 
school de vrijheid om het eigen 
toetsbeleid in te richten. 
10,84 4,441 ,326 ,256 
59. Naar mijn mening is de leerkracht 
op onze school verantwoordelijk voor 
het juiste gebruik van toetsen. 
11,58 6,479 -,055 ,487 
60. Naar mijn mening is de directeur 
op onze school verantwoordelijk voor 
het juiste gebruik van toetsen. 
10,92 5,150 ,223 ,339 
61. Naar mijn mening is het bestuur op 
onze school verantwoordelijk voor het 
juiste gebruik van toetsen. 
10,16 5,300 ,199 ,354 
62. Naar mijn mening voelt de 
leerkracht op onze school zich geen 
eigenaar van het toetsbeleid, omdat 
het van bovenaf wordt opgelegd. 
10,91 4,553 ,299 ,278 
63. Naar mijn mening is het de taak 
van de schoolleiding om een optimale 
situatie te creëren waarbinnen 
leerkrachten hun werk kunnen doen. 
11,93 6,122 ,153 ,383 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 64 t/m 69 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,702 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
64. Op onze school is vastgelegd dat 
de leerkrachten dienen te beschikken 
over vaardigheden voor het 
diagnosticeren van leerlingen. 
10,28 7,308 ,470 ,650 
65. Op onze school is vastgelegd dat 
de leerkrachten, d.m.v. scholing, 
regelmatig werken aan hun eigen 
persoonlijke ontwikkeling. 
10,90 8,344 ,377 ,679 
66. Op onze school is vastgelegd dat 
de belangrijkste taak van de 
leerkracht, in het kader van toetsing, 
het bevorderen van het leren van de 
leerling is. 
10,52 7,423 ,552 ,625 
67. Op onze school is vastgelegd dat 
leerkrachthandelen dat verder bouwt 
op terugkoppeling bij toetsen van 
groot belang is. 
10,52 7,579 ,552 ,628 
68. Op onze school is vastgelegd dat 
leerkrachten worden aangesproken op 
tegenvallende toetsresultaten. 
10,26 7,398 ,483 ,645 
69. Op onze school is vastgelegd dat 
in functioneringsgesprekken de 
toetsresultaten een onderwerp van 
gesprek zijn. 
9,52 8,576 ,210 ,735 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 70 t/m 74 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,218 5 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
70. Ik ben van mening dat de 
leerkrachten op onze school een 
centrale rol spelen in de verbetering 
van het onderwijs. 
10,60 4,576 -,091 ,304 
71. Ik ben van mening dat de 
professionaliteit van de leerkracht op 
onze school te weinig wordt erkend. 
9,33 3,042 ,158 ,108 
72. Ik ben van mening dat de 
leerkrachten op onze school een 
praktijk van toetsvoorbereiding 
hanteren. 
9,48 3,333 ,216 ,064 
73. Ik ben van mening dat de 
leerkracht op onze school geen 
toetsen nodig heeft om het niveau 
van de leerling vast te stellen. 
9,14 3,711 ,068 ,213 
74. Ik ben van mening dat de 
leerkrachten van onze school 
academisch geschoold zouden 
moeten zijn. 
9,16 3,263 ,112 ,167 
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Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 75 t/m 77 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,427 3 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
75. Op onze school is vastgelegd dat 
de eisen van de onderwijsinspectie 
leidend zijn voor de inzet van 
toetsen. 
3,26 2,283 ,092 ,596 
76. Op onze school is vastgelegd dat 
we de Cito-eindtoets voor groep acht 
gebruiken. 
3,75 1,795 ,281 ,287 
77. Op onze school is vastgelegd dat 
we streven naar een hoge score op 
de Cito-eindtoets voor groep acht. 
3,30 1,404 ,429 -,041
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
 
 
 
Betrouwbaarheidsanalyse stellingen 78 t/m 89 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,453 12 
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Item-Total Statistics 
 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
78. Ik ben van mening dat de eisen van de 
onderwijsinspectie voor onze school leidend zijn voor de 
inzet van toetsen. 
23,63 13,945 ,204 ,420 
79. Ik ben van mening dat het publiceren van 
onderzoeksrapporten op de website van de 
onderwijsinspectie leidt tot een afrekencultuur. 
24,05 14,537 ,185 ,428 
80. Ik ben tevreden over de wijze van toezicht van de 
onderwijsinspectie. 
22,82 15,166 ,040 ,468 
81. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie de 
resultaten van de methode onafhankelijke toetsen op de 
juiste wijze gebruikt. 
22,73 15,104 ,061 ,461 
82. Ik ben van mening dat mijn school door de 
onderwijsinspectie alleen wordt afgerekend op 
toetsuitslagen. 
23,47 14,737 ,093 ,454 
83. Ik ben van mening dat de onderwijsinspectie een 
eenzijdige benadering heeft bij het bepalen van de 
onderwijskwaliteit van scholen. 
23,62 15,104 ,047 ,467 
84. Ik ben van mening dat het invoeren van een 
verplichte eindtoets voor groep acht een goede 
ontwikkeling is. 
23,19 13,501 ,231 ,410 
85. Ik ben van mening dat het zou goed zijn dat alle 
scholen dezelfde eindtoets voor groep acht gebruiken. 
23,42 12,008 ,414 ,337 
86. Ik ben tevreden over de Cito-eindtoets voor groep 
acht. 
23,30 13,606 ,284 ,397 
87. Ik ben van mening dat een hoge score op de Cito-
eindtoets voor groep acht belangrijk is voor onze school. 
23,27 13,354 ,298 ,390 
88. Ik ben van mening dat het Cito een monopolypositie 
heeft binnen het basisonderwijs. 
24,13 15,007 ,139 ,440 
89. Naar mijn mening moeten we overstappen naar het 
Finse systeem: geen externe gestandaardiseerde 
toetsen en geen inspectiesystemen, maar steunen op 
de ervaring en de professionele verantwoordelijkheid 
van de leerkracht. 
23,39 15,285 ,010 ,479 
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Bijlage 5: vragen en antwoorden interviews bestuursleden 
 
Onderdeel beleid                                                                                                                   aantal keren 
                                                                                                                                                      genoemd 
Wat dient volgens u de rol te zijn van het bestuur bij het tot stand komen van het 
toetsbeleid? 
 
 Bestuur maakt geen beleid 
 Staat op afstand 
4 
3 
Op welke wijze is het bestuur betrokken geweest bij het vormgeven van het toetsbeleid?  
 Volgend 
 Toezichthoudend 
 School/leerkracht moet het doen 
4 
2 
4 
Heeft het bestuur inzicht in de toetsresultaten? Zo ja, op welke manier? Zo nee, zou dat 
moeten? 
 
 Komen aan de orde op bestuursvergaderingen 
 Bijsturen/ingrijpen bij slechte resultaten 
4 
4 
  
Onderdeel algemeen 
Hoe ziet u de rol van de onderwijsinspectie?  
 Positief: geeft bevestiging 
 Laat aan IB en directie over 
 Mag eisen stellen 
 Kunnen we van leren 
1 
1 
1 
1 
Wat vindt u van de verplichte invoering van een eindtoets voor groep acht? Zou dat de 
Cito-eindtoets moeten zijn? Waarom wel/niet? 
 
 Goede zaak om te kunnen vergelijken met landelijk gemiddelde 
 Mag een andere zijn, maar vergelijken moet wel mogelijk zijn 
 Oordeel leerkracht net zo belangrijk 
 Cito ligt voor de hand, is vertrouwd 
 Zie het als bevoogdend vanuit overheid, alles moet meetbaar zijn 
2 
1 
1 
1 
1 
Wat vindt u van de stelling dat het gebruik van toetsen en de daarbij grote aandacht voor 
het meetbare leidt tot een eenzijdige benadering van het onderwijs? 
 
 Gevaar van eenzijdigheid is aanwezig 
 Leidt tot eenzijdigheid 
 Verlies het kind niet uit het oog 
1 
2 
1 
  
Onderdeel toetsgebruik op school (de scholen) 
Wat weet u van manier waarop toetsen op school worden gebruikt?  
 Voor het maken van trendanalyses en verbeterplannen 
 Instrument om bij te sturen 
 Als signalering 
1 
4 
1 
Welke soort toetsen worden er op school gebruikt?  
 Voornamelijk Cito 4 
Wat wordt er met de resultaten van de toetsen gedaan?  
 Afstemmen van de zorg 
 Verbetering van het onderwijs 
1 
1 
Wat vindt u van het aantal toetsen dat wordt gebruikt?  
 Zijn er niet teveel 
 Aantal mag minder 
1 
1 
57 
 
 Goed 
 Weet ik niet 
1 
1 
Worden op school de juiste onderdelen van het onderwijsprogramma getoetst? Zo ja, 
welke onderdelen zijn dat? Zo nee, wat zou er anders moeten? 
 
 Ja 
 Voornamelijk basisvakken 
 Gevaar van eenzijdigheid 
 Meer vertrouwen op oordeel leerkracht 
1 
2 
2 
2 
Wat zou er veranderd moeten/kunnen worden bij het gebruik van toetsen?  
 Het is maar een middel 
 Visie ontbreekt 
 Niet vergeten: leerkrachten zijn de profs 
 Er zijn grenzen aan wat meetbaar is 
 Kind meer centraal stellen 
1 
1 
2 
1 
2 
 
 
 
 
Bijlage 6: vragen en antwoorden interviews ouders 
 
Onderdeel toetsgebruik op school (de scholen)                                                                aantal keren  
                                                                                                                                                     genoemd 
Wat weet u van manier waarop toetsen op school worden gebruikt?  
 Weinig van de op de hoogte 
 Voor een deel 
 Wat ik van de kinderen hoor 
1 
1 
1 
Welke soort toetsen worden er op school gebruikt?  
 Lees-, reken- en spellingtoetsen 
 Cito toetsen 
 Niet in beeld 
1 
2 
1 
Wat wordt er met de resultaten van de toetsen gedaan?  
 Extra begeleiding 
 Bespreken met ouders 
 Beslissing bij overgang 
 Eindtoets bepalend voor schoolscore 
2 
1 
1 
1 
Bent u tevreden over het toetsgebruik op school? Waarom wel/niet?  
 Er wordt wel erg gekeken naar het toetsmoment, het is een momentopname 
 Heb ik geen moeite mee 
 Nooit in verdiept, geen zorgen over 
2 
1 
1 
Wat vindt u van het aantal toetsen dat wordt gebruikt?  
 Goed 
 Geen idee van aantal 
 Vrij veel toetsen 
2 
1 
1 
Wat zou er veranderd moeten/kunnen worden bij het gebruik van toetsen?  
 Leerkracht moet naar het geheel kijken 
 Kijk ook naar de houding 
 Focus op talenten 
 Benadeeld de creativiteit van de leerkracht 
 Stel doelen als school 
 Niet alleen op IQ letten, maar ook op EQ 
 Laat het kind kind zijn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 Aandacht voor de hoge werkdruk door hoeveelheid toetsen 1 
  
Onderdeel algemeen  
Wat vindt u van de stelling dat het gebruik van toetsen en de daarbij grote aandacht voor 
het meetbare leidt tot een eenzijdige benadering van het onderwijs? 
 
 Gevaar is aanwezig 
 Door grote aandacht voor taal en rekenen komen creatieve vakken in het gedrang 
 Aspecten als houding worden vergeten 
 Het zou kunnen, maar is niet 1 op 1 waar 
1 
1 
1 
1 
Wat vindt u van de verplichte invoering van een eindtoets voor groep acht? Zou dat de 
Cito-eindtoets moeten zijn? Waarom wel/niet? 
 
 Eindtoets voegt weinig toe, school weet het al 
 Verplichting is goed 
 Maakt vergelijken mogelijk 
 In principe niet mee eens, bezwaar tegen controledrift van de overheid 
1 
2 
1 
1 
Hoe ziet u de rol van de onderwijsinspectie?  
 Geen zicht op en geen ervaring met inspectie 4 
  
Onderdeel plaats van de MR/de ouders  
Hebben ouders inzicht in de toetsresultaten? Zo ja, op welke manier? Zo nee, zou dat 
moeten? 
 
 Geen mogelijkheid om via een ouderportaal in te loggen 
 MR krijgt een totaaloverzicht 
 Individuele ouders worden geïnformeerd over resultaten eigen kind 
4 
2 
4 
Op welke wijze is de medezeggenschapsraad betrokken geweest bij het vormgeven van 
het toetsbeleid? 
 
 Niet 
 MR staat aan de zijlijn 
4 
1 
Wat dient volgens u de rol te zijn van de MR bij het tot stand komen van het toetsbeleid?  
 MR wil inspraak (eventueel via GMR) 
 Wil een rol in beleid 
3 
1 
Hoe gaan ouders en kinderen om met de toetsen op de school?  
 Kinderen hebben (soms) stress 
 Kinderen hebben geen stress 
 Stress wordt veroorzaakt door ouders 
3 
1 
1 
 
 
